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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Sistema Web para el proceso de ventas 
en la empresa ZOE”. 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universal César Vallejo para obtener el título en Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Privada César Vallejo sede Lima Norte. 
 
La investigación tiene como finalidad determinar la influencia de un Sistema web 
para el proceso de ventas en la empresa ZOE la cual consta con siete capítulos: 
Capitulo I Introducción, donde se describe la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos. El Capítulo II Método, en el 
cual se describe el diseño de investigación, las variables, la población, muestra, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, los 
métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. El Capítulo III Resultados, 
se detalla los resultados obtenidos en la investigación. El Capítulo IV Discusión, 
que se obtuvo de la investigación. El Capítulo V Conclusiones, que se obtienen 
de los resultados presentados. El Capítulo VI Recomendaciones, que se toman 
en cuenta para continuar con la investigación. Y por último el Capítulo VII 
Referencias Bibliográficas, donde se presentan las referencias que se utilizaron 
para la investigación. 
 
Espero señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste con 
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El presente trabajo de investigación detalla el desarrollo e implementación de un 
sistema web para el proceso de ventas en la empresa ZOE que tiene como 
objetivo principal determinar la influencia del sistema web desarrollado a fin 
incrementar la fidelidad de los clientes, mejorar las ventas y apoyar en el 
desarrollo de la empresa. 
 
Para la investigación se utilizó la metodología RUP (Rational Ubifed Process), 
leguaje de programación PHP y motor de base de datos MySQL que permitió el 
desarrollo del sistema web para el proceso de ventas. 
 
Se empleó la investigación aplicada, diseño experimental y tipo pre – 
experimental, como población se tomó los registros de ventas y muestra para 
ambos indicadores, fidelidad de clientes y eficacia de las ventas, en un periodo 
de dos meses, asimismo, se utilizó las técnicas fichaje y entrevistas, los 
instrumentos de ficha de registro. 
 
Para los resultados se utilizó el método de Shapiro-Wilk para la validación de las 
hipótesis propuestas. Finalmente se demostró que el sistema web mejoró el 
proceso de ventas en la empresa ZOE debido a que se logra un incremento de 
0.30 en la fidelidad de los clientes y 0.16 en la eficacia de las ventas para el 
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1.1 Realidad Problemática 
En la actualidad casi el (65%) de los usuarios de internet a nivel mundial han 
obtenido un producto por medio de la compra en línea en un mes. Agregando 
a esto, más de un 15% han buscado productos para comprar. Esto nos lleva 
a la conclusión que un 80% de la población de internet demuestra la conducta 
potencial de la compra online.1 
Sin embargo, el uso de los sistemas de información para optimizar la 
rentabilidad, va tomando mayor relevancia en las empresas. Por ello, aún hay 
mucho por comprender en este mercado que avanza más rápido con la mano 
de la tecnología. De acuerdo a un estudio realizado por Ernst y Young indica 
que las empresas peruanas invierten entre 3 y 8% de sus ingresos anuales 
en sistemas de información y proyectos relacionados.2 
Para Price Los Sistemas de información sirven de apoyo a las principales 
funciones de las empresas como, por ejemplo: ventas, marketing, 
manufactura, finanzas, contabilidad y recursos humanos. Las organizaciones 
manejan sistemas a nivel operativo, administrativo y estratégico.3 
La empresa ZOE cuenta con tres locales, un taller de producción, una oficina 
de ventas y almacén. En la actualidad la empresa provee prendas a tiendas 
de marcas reconocidas y realizan la venta de sus prendas en uno de sus 
locales. El desarrollo de la producción empieza desde la elaboración de la 
prenda, calidad del producto, distribución y venta de la misma.  
Uno de los principales procesos críticos de la empresa es el proceso de 
ventas, actualmente la empresa se ve obligada a interactuar constantemente 
con los clientes, es por ello que se vuelve crítico al realizar el proceso de 
manera no automatizada, ya que, los registros de ventas se hacen en un 
cuaderno, para luego ser tipeados y almacenados en una hoja de cálculo, 
                                                          
1 REUTERS. E-Commerce: Un negocio en pleno crecimiento a nivel mundial, El Comercio [en 
línea].Septiembre 2014. [Fecha de consulta: 09 Septiembre del 2016]                                                                                                                                                                            
Disponible en: http://elcomercio.pe/economia/mundo/commerce-negocio-pleno-crecimiento-nivel-mundial-
noticia-1714928  
2 LIRIA Julio, Solo el 40% de las gerencias en el Perú comprenden los sistemas de información, GESTIÓN 
[en línea] Mayo 2014 [Fecha de consulta: 05 de Diciembre 2016] Disponible en: http://gestion.pe/empleo-
management/solo-40-gerencias-peru-comprenden-sistemas-informacion-2097004  
3 PRICE Jane. Sistemas de Información Gerencial: administración de la empresa digital. 8va Ed. México. 
2004 ISBN: 970-26-0528-8 
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originando pérdida de información, tiempo, ventas y clientes; asimismo, este 
método de registro no permite llevar un control ordenado de las ventas; 
teniendo como una de las consecuencias, que en ocasiones la información 
registrada no concuerda con las ventas realizadas por lo tanto esto genera 
una pérdida de la información obteniendo datos inconsistentes y esto hace 
que sea vulnerable. 
De lo mencionado en el párrafo anterior las ventas son registradas 
manualmente y en algunas ocasiones no ha sido registrado de manera legible 
y/o ha sido modificada, teniendo como consecuencias que no concuerden las 
ventas registradas con comprobantes de pagos emitidos, los datos no sean 
confiables y no se tenga la información de las ventas actualizadas; 
evidenciando la falta de eficacia en el proceso de ventas. 
Según la entrevista realizada a la Gerente General Hilda Jara (Ver Anexo N° 
1), al momento de atender a los clientes se genera una demora, ya que, por 
cada venta que realiza a una persona, la vendedora tiene que hacer el registro 
de los datos en el cuaderno de ventas y en el libro de Excel, de la misma 
manera sucede si el cliente viene en reiteradas oportunidades, generando que 
el cliente en muchas ocasiones se retire por el tiempo de demora en el llenado 
los datos respectivos. Asimismo, es necesario la retener a los clientes 
ofreciéndoles promociones, descuentos, etc, consiguiendo que el cliente 
permanezca más tiempo con la organización.  
Ante estos inconvenientes surgen las interrogantes ¿Qué sucedería si esto 
continúa? Con el tiempo la información de las ventas seria dañada e 
inconsistente, generando pérdidas económicas porque no se tendrían claros 
los montos de ganancias, asimismo, no se tendría un control con respecto a 
las ventas, ya que, los datos de las ventas no coinciden con los datos de las 
boletas. 
Es por ello que se realizaron las siguientes propuestas de solución como un 
E-Commerce para las ventas el cual ayudaría a las ventas on-line, una 
reingeniería de procesos para la empresa y poder llevar una mejor gestión de 
las actividades que desarrollan y por último optaron por el desarrollo de un 
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sistema Web para el proceso de ventas el cual automatizaría mejor las 
actividades desarrolladas en este proceso. 
1.2. Trabajos Previos 
Nacionales 
 En el Perú Jean Patrick Garcia Yalta, en la tesis para obtener el título 
profesional de Ingeniero de Sistemas denominada: “Tienda virtual para el 
proceso de ventas en Platanitos Boutique” desarrollada en la Universidad 
Cesar Vallejo. Describe en su problemática que hay mucha lentitud en la 
página web al momento de hacer una consulta, debido a que la empresa 
cuenta con 3 diferentes proveedores de internet, y el cambio de un 
proveedor a otro, se produce recién cuando el que está utilizando queda 
fuera de servicio, mas no cuando se vuelve lento, produciendo la 
insatisfacción a los clientes. La página web queda fuera de servicio debido 
a que el Internet Information Server (IIS) se cuelga, el servidor base de 
datos ERP colapsa por la gran cantidad de consultas; la página web 
presenta errores, originado por la falta de coordinación entre los 
desarrolladores de la página web. Propone como objetivo principal 
determinar la influencia de la tienda virtual en el proceso de venas de 
Platanitos Boutique; y como objetivos específicos determinar la influencia 
de la tienda virtual en la cantidad de clientes de platanitos boutique, 
determinar la influencia de la tienda virtual en el nivel de satisfacción de 
los clientes de platanitos boutique y determinar la influencia de la tienda 
virtual en el nivel de fidelidad de los clientes de Platanitos Boutique. Utilizo 
la metodología de desarrollo ágil XP por ser la más acorde y utilizada para 
el análisis. Se tiene como conclusión que la implementación de la tienda 
virtual incremento la cartera de los clientes en 303,9%, además amplio en 
323,25% el nivel de satisfacción de los clientes e incremento 175.14% el 
nivel de fidelidad de los clientes. 
De este antecedente, se consideró el indicador fidelidad de los clientes, 
pues en este proyecto se tuvo resultados en el incremento de 175.14% de 
los resultados luego de la aplicación de la tienda virtual. 
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 En el 2014, Francis Iván Reátegui Ramírez en su tesis para optar el Título 
de Ingeniero de Sistemas e Informática presentó la tesis “Implementación 
de un Sistema de Información Web para el control de ventas en la 
empresa Verdal R.S.M. Perú S.A.C.” desarrollada en la Universidad 
Nacional de San Martin en Tarapoto – Perú. La problemática nos indica 
que la empresa necesita un mecanismo automatizado que permita hacer 
un óptimo control de todos los procesos de ventas, ya que, manejan 
mucha información valiosa y porque es necesario tener información 
referente a los productos de forma clara, rápida y efectiva. Asimismo, no 
cuentan con el stock de productos actualizado, ni sincronizado debido a 
que lo realizan de manera manual y este mecanismo no es efectivo por la 
cantidad de productos que ingresan y salen del almacén. Este proyecto 
tiene como objetivo principal optimizar el control de ventas en la empresa 
mediante la implementación de un sistema de información web y como 
objetivos específicos, diagnosticar la situación actual de las ventas en la 
empresa, implementar un sistema de información web y determinar el 
impacto del sistema de información web en el control de ventas. Para el 
desarrollo de uso la metodología RUP en base a los requerimientos de la 
empresa, el diseño de estudio es Cuasi Experimental y se usó como 
indicadores el porcentaje de cobranza, porcentaje de error de 
comprobantes y porcentaje de atenciones diarias. Como resultados se 
obtuvo que del 100% de las ventas en un mes el 17.26% son ventas al 
contado y el 82.74% son ventas al crédito, lo que resulta los ingresos en 
efectivo es muy notable y las cobranzas se realizan al 100% lo cual da 
como resultado un buen balance económico y como conclusiones se 
obtuvo que la implementación del sistema de información web para 
optimizar el control de ventas en la empresa VERDAL R.S.M. PERÚ 
S.A.C. ha influido en la satisfacción del usuario final por el fácil uso y su 
interactividad, asimismo, se obtuvo una disminución en cuanto a la 
diferencia de porcentaje del post-test y pre-test que se realizó para el 
control del stock. 
De este antecedente, se tomó en cuenta la información para la 
investigación referente al marco teórico, en cuanto a la metodología RUP, 
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sus fases y desarrollo de dicha metodología para incrementar el sustento 
de la utilización de la misma.  
 En el 2012, Alan Leoncio Fierro Barriales en la tesis para obtener el Título 
de Ingeniero de Sistemas presentó la tesis “Sistema Informático Online 
para el proceso de ventas de la microempresa de autopartes SAMCAR”, 
desarrollada en la Universidad César Vallejo, Lima. En la problemática 
nos indica que cuando el cliente se acerca a hacer la compra, el tiempo 
de atención al cliente es muy elevado por la búsqueda de información de 
un producto, asimismo, otro de sus problemas es que debido a la escasez 
de publicidad, las ventas no son tan eficaces, ya que, mediante el único 
medio por el que captan clientes es por medio de volantes. Entre los 
objetivos se tiene determinar la influencia de un Sistema Informático 
Online en el proceso de ventas e la microempresa de autopartes 
SAMCAR y como objetivos específicos determinar la influencia de un 
Sistema Informático Online en el tiempo de búsqueda de la información 
de los productos y la eficacia mensual en ventas de la empresa de 
autopartes SAMCAR. El tipo de estudio que se utilizó aplicada porque se 
implementó en la organización. Utilizó los indicadores eficacia mensual en 
ventas y el tiempo de búsqueda de la información. Como conclusiones de 
obtuvo que el Sistema Informático Online disminuyó el tiempo de 
búsqueda de la información de los productos en 9,225 minutos; asimismo, 
mejoró el proceso de ventas en un 9%, obteniendo un proceso 
automatizado que ayuda a mejorar la planificación y por ende llegar a 
tener una venta más eficiente en la microempresa de autopartes 
SAMCAR. 
De este antecedente, se tomó en cuenta el indicador Eficacia de las 
Ventas, ya que, para la investigación ayudo a mejorar la planificación del 
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Internacionales  
 En el Quito - Ecuador, Wilson Wladimir Lopez Siguencia en el año (2012) 
desarrolla la tesis “Desarrollo e Implementacion de un Sistema Web para 
la administracion de la Clínica Veterinaria de la Fundacion Proteccion 
Animal Ecuador”, desarrollado en la Escuela Politécnica Nacional 
describe la fundacion PAE a traves de su programa de clinicas 
veterinarias brinda a toda la poblacion servicios de calidad y bajo costo; 
en los programas de clinicas se desempeñan roles tales como: 
administrador, cajero, recepcioista y médicos. Por dia se atienden 
alrededor de 20 clientes por lo el proceso de atencion es muy importante, 
asimismo, debido a la gran cantidad de pacienes que la clinica veterinaria 
PAE ha atendido en los últimos años, es muy importante para los médicos 
veterinarios tener la informacion médica de cada no de los animales 
atendidos; como uno de los objetivos principales se tiene alcanzar la auto-
sustentabilidad mediante la ejecucion eficaz y eficiente de servicios, 
planes, programas y proyectos. La metodologia de desarrollo ágil ICONIX, 
se utilizó herramientaas OpenSource y se desarrollo sobre la arquitectura 
Java Enterprise Edition (JEE). Como una de las conclusion a este 
proyecto se tiene que para el desarrollo de este proyecto de eligio la 
metodologia ICONIX, ya que, define un proceso de desarrollo de software 
tan complejo como RUP y tan simple como XP, lo cual permitio obtener la 
documentacion suficiente y necesaria del sistema. 
De este antecedente, se consideró la información para la variable 
independiente Sistema Web que nos permitió enriquecer los conceptos 
referentes a definición, arquitectura, ventajas y desventajas.  
 En el Venezuela, Diana Victoria García Gil en el año 2012, en su tesis 
para optar el Título de Ingeniero de Sistemas presentó la tesis “Desarrollo 
de un Sistema Web bajo estándares de software libre para el control de 
operaciones en la planta de tratamiento de agua, gerencia de servicios 
logísticos, distrito Morichai, PDVSA” desarrollada en la Universidad de 
Oriente. La problemática nos indica que las actividades para llevar a cabo 
cada uno de los procedimientos administrativos de la planta de 
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tratamiento de agua, son registradas en formato impreso, estos son 
vaciados de manera manual originando que exista un manejo de archivos 
tangibles del registro laboral y gasto material, siendo muy rutinario y en 
cuanto a la búsqueda de información de trabajos realizados y /o por 
realizar se genera una pérdida de tiempo debido a la  gran cantidad de 
material que se encuentra almacenado. El objetivo general es desarrollar 
un sistema web bajo estándares de software libre para el control de 
operaciones en la planta de tratamiento de agua, gerencia de servicios 
logísticos, Distrito Morichal, PDVSA y como uno de sus objetivos 
específicos desarrollar el nuevo sistema de acuerdo a los requisitos 
especificados a la arquitectura diseñada para una versión aceptable del 
producto. El tipo de investigación que se utilizo fue Proyectiva o Factible 
la cual consiste en elaborar una propuesta para solucionar un problema. 
Asimismo, una de las conclusiones que se obtuvo de este trabajo es que 
con el desarrollo del nuevo sistema el personal de la planta podrá 
registrar, consultar las operaciones que se realizan la forma dinámica y 
sencilla lo cual les permitirá llevar in mejor control y seguimiento de la 
información que manejan. 
De este antecedente, se tomó en cuenta como aporte a la investigación 
parte de la justificación del trabajo, para definir la justificación tecnológica, 
económica, operativa e institucional. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema Web 
1.3.1.1 Conceptos 
 Para Berzar, Cortijo y Cubero mencionan que “se denomina sistemas 
web a aquellas aplicaciones cuya interfaz se construye a partir de 
páginas web. Las páginas web no son más que ficheros de texto en un 
formato estándar denominado HTML. (Hipertext Markup Languaje). 
Estos ficheros se almacenan en un servidor web al cual se accede 
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usando uno de los protocolos de internet que es HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol)”.4 
 Según Lujan nos indica que “suelen distinguirse tres niveles (como en 
arquitecturas cliente/servidor de tres niveles): el nivel superior que 
interacciona con el usuario (el cliente web, normalmente un 
navegador), el nivel inferior que proporciona los datos (la base de 
datos) y el nivel intermedio que procesa los datos (el servidor web).”5 
Arquitectura Web 
Para Barranco nos dice que “ la arquitectura web básica esta basada 
en el uso de clients ligeros (únicamente precisan el uso de navegadores 
o browsers) y servidores distribuidos con diferentes funciones. 
Básicamente se precisara un servidor web que permita el 
almacenamiento y acceso a paginas web, y un cliente brower”6 
1.3.1.2 Componentes de un Sistema Web 
Para Lujan los componentes del Sistema Web son: 
El Cliente: el cliente web es un programa con el que interacciona el 
usuario para solicitar a un servidor web el envió de los recursos que 
desea obtener mediante HTTP. La parte cliente suelen estar formada 
por el código HTML, que forma la página web más algo de código 
ejecutable realizando en lenguaje script del navegador o mediante 
pequeños programas realizado en java 
                                                          
4 BERZAL. F, CORTIJO F. y CUBERO J. Desarrollo profesional de Aplicaciones Web con ASP. NET. [en 
línea] España [Fecha de consulta: 15 de octubre 2016] Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=J1d_9l6zlAIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=true  
5 LUJAN, Sergio. Programación en internet: Clientes Web. [en línea]  España. [Fecha de consulta: 15 de 





6 BARRANCO, Jesus. Metodología del Análisis Estructurado de Sistemas.[en línea] 2da Ed. 2001. [Fecha 
de consulta: 17 de octubre 2016] Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=PUqxsNVaQC8C&printsec=frontcover&dq=metodologia+del+analis
is+estructurado+de+sistemas&hl=es19&sa=X&ved=0ahUKEwjPzpWW5d7QAhUC7yYKHd13CgoQ6AEIGj
AA#v=onepage&q=metodologia%20del%20analisis%20estructurado%20de%20sistemas&f=false  ISBN: 
84-8468-043-6 
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El Servidor: el servidor web es un programa que está esperando 
permanentemente las solicitudes de conexión mediante el protocolo 
HTTP por parte de los clientes web.  
La parte servidor de las aplicaciones web está formada por paginas 
estáticas que siempre muestran el mismo contenido y por programas 
que son ejecutados por el servidor web cuando el navegador del 
cliente solicita algunas páginas. La salida de este script suele ser una 
página en HTML estándar que se envía al navegador del cliente. 





 Esquema básico de un sistema web 
1.3.1.3 Entornos Web 
Para Lujan se emplean tres entornos informáticos:7 
Internet: cada ordenador (host) en la Internet es independiente. Sus 
operadores pueden elegir qué servicio de internet usar y que servicios 
locales quieren proporcionar al resto de la Internet. 
Intranet: es una red de ordenadores basada en los protocolos que 
gobiernan Internet (TCP/IP) que pertenece a una organización y que 
es accesible únicamente por los miembros de la organización, 
empleados u otras personas con autorización. La intranet puede estar 
conectada a Internet. Un sitio web en una intranet es y actúa como a 
                                                          
7 LUJAN, Sergio. Programación en internet: Clientes Web. [en línea] España. [Fecha de consulta: 17 de 
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cualquier otro sitio web, pero los cortafuegos (fiwewall) lo protegen de 
accesos no autorizados. 
Extranet: una extranet es una intranet a la que pueden acceder 
parcialmente personas autorizadas ajenas a la organización o 
empresa propietaria de la intranet. Mientras que una intranet reside 
detrás de un cortafuego y solo es accesible por las personas que 
forman parte de la organización propietaria de la intranet, una extranet 
proporciona diferentes niveles de acceso a personas que se 
encuentran en el exterior de la organización. Esos usuarios pueden 
acceder a la extranet solo si poseen un nombre de usuario y una 
contraseña con los que identificarse. 
1.3.1.4 Ventajas y Desventaja 
 Ventajas: 
 - El código del cliente se reduce drásticamente. Suponiéndose que 
existe un navegador o explorador estándar en cada cliente, todos los 
cambios, tanto de interfaz como funcionalidad, que se desea realizar 
a la aplicación se realiza cambiando el código que resida en el 
servidor web.8 
 - Se evita la gestión de versiones. Se evitan problemas de 
inconsistencia en las actualizaciones, ya que no existen clientes con 
distintas versiones de la aplicación.  
Desventajas 
- Una de las desventajas es que la programación en la web no es tan 
versátil o potente como la tradicional.  
 
                                                          
8 LUJAN, Sergio. Programación en internet: Clientes Web. [en línea]  España. [Fecha de consulta: 17 de 
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1.3.2. Proceso de Venta 
1.3.2.1. Conceptos 
 Para Kotler y Armstrong “es una secuencia lógica de fases que 
emprende el vendedor para negociar con un comprador potencial y 
que tiene por objeto producir alguna reacción deseada en el cliente (la 
compra)”9 
 Según Belio, consiste en establecer los pasos que permiten la 
transformación de un cliente potencial en efectico y en definir las 
tareas clave de la red de ventas para hacer avanzar este proceso.10 
 Para Carvajal, Garcia, Ormeño y Valverde, las fases y los 
comportamientos de este proceso son muy importantes en la 
apreciación de la calidad del servicio.11 
Entonces se puede definir el proceso de venta como la secuencia de 
pasos, que empieza desde la captación del cliente hasta que se 
consiga la venta del producto o servicio. 
1.3.2.2. Características: 
- Conocimiento amplio de las necesidades del cliente 
- Flexibilidad y mejora continua para adaptarse a los mejores cambios 
- Adecuación al tipo de cliente 
- Plantear la fidelización como un objetivo 
- Formulación de estrategias para alcanzar nuevos objetivos 
- Plantear la atención al cliente como la distinción con la competencia. 
                                                          
9 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gary, Fundamentos del Marketing, [en línea] 6ta Ed. 2003 [Fecha de 




10  BELIO Jose, SAINZ Ana. Como mejorar el funcionamiento de la fuerza de las ventas. [en línea]  España. 




11 CARVAJAL Luis, GARCÍA Jesus, ORMEÑO Josefa. VALVERDE Angeles. Preparación de pedidos y 
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1.3.2.3. Fases del Proceso de Ventas: 
Para para Carvajal, Garcia, Ormeño y Valverde las fases son: 
a) Inicio del contacto: en esta fase el vendedor consiste en atraer 
al cliente hacia el producto o servicio, obtener la información del 
contacto para ser registrado e iniciar la venta, para ello es 
necesario un buen clima, brindando seguridad, confianza al 
cliente, ofreciendo ayuda para personalizar al cliente. 
b) Obtención de Información: esta fase consiste en conocer y 
comprender las necesidades del cliente y saber llegar a ellas 
para satisfacerlas, esta fase inicia con la búsqueda de 
información, escuchando los requerimientos del cliente y 
personalizando la atención al cliente. 
c) Gestión: en esta fase se ofrece aquello que el cliente desea 
obtener, una vez aceptado el producto o servicio se concreta la 
venta; para esta fase se utilizan técnicas de ventas para 
asegurar que se comprende la necesidad del cliente y obtener la 
venta.  
Indicador 
Eficacia de las Ventas 
Para Mejia, la eficacia es el grado en que se logran los objetivos 
y metas de un plan, es decir, cuanto de los resultados esperados 
se alcanzó.12 
Figura N° 2 
 
                                                                                                                                 
Fórmula de la Eficacia 
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EV: Eficacia de las Ventas                                                     
Ventas Alcanzadas: las ventas registradas                           
Ventas Esperadas: las ventas propuestas 
d) Entrega de Pedido: es la fase más conocida del proceso, es 
importante personalizar la atención del cliente, para que sea un 
valor agregado hacia el producto, el cumplimiento de la venta es 
muy importante en este proceso para poder obtener el éxito 
dentro del proceso.  
Indicador: 
Fidelidad de los Clientes 
Para Valderrama este indicador pone en manifiesto el grado de 
estabilidad de la clientela.13 




Fórmula de Fidelidad de Clientes 
Donde: 
Fidelidad: retención de los clientes                                                               
N° Clientes que repiten: la cantidad de clientes registrados 
que vuelven a realizar una compra. 
N° Clientes que compran: total de clientes que compran. 
e) Servicio posventa: en esta fase se comprueba la satisfacción 
del cliente, recogiendo las opiniones a través de encuestas y 
                                                          
13 VALDERRAMA Jose, Información Tecnológica [en línea] Chile, 2002 [Fecha de consulta: 05 de 
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buzones de sugerencias, esto ayuda a mejorar y corregir los 
errores. 
1.3.3. Metodología de desarrollo del Sistema Web para el proceso de ventas 
en la empresa ZOE para la presente investigación se analizaron distintas 
metodologías de desarrollo de software, las cuales se definen a 
continuación: 
1.3.3.1 Metodología RUP 
Para Kruchten “es un proceso de ingeniería de software, que 
proporciona un enfoque disciplinado para la asignación de tareas y 
responsabilidades dentro de una organización de desarrollo.  
Su objetivo es asegurar la producción de software de alta calidad 
que satisfaga las necesidades de sus usuarios finales dentro de un 
horario predecible y presupuesto”14 
Elegimos dicha metodología para el desarrollo del Sistema Web por 
que se desarrolla de manera ordenada y con un enfoque 
responsable en una organización. 
Fases 
Según Sommerville se identifican cuatro fases:15 
1. Inicio: el objetivo es establecer un caso de negocio para el sistema, 
se deben identificar todas las entidades externas (personas y 
sistemas) que interactúan con el sistema. Esta información es 
utilizada para la evaluación de la aportación del sistema en el 
negocio. 
2. Elaboración: el objetivo es desarrollar una comprensión del 
dominio del problema, desarrollar el plan de proyecto e identificar 
                                                          
14 KRUCHTEN, Philippe. The Rational Unified Process an Introduction. [En linea] 3ra Ed. Canadá.  




ISBN 0-321-19770-4  
15 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería de Software. [En línea] 7ma. Ed. Madrid. 2005.[Fecha de consulta: 23 




 ISBN 10: 84-7829-074-5 
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los riesgos clave del proyecto. Al culminar con esta fase se debe 
tener el modelo de requerimientos del sistema. 
3. Construcción: esta fase comprende el diseño del sistema, la 
programación y las pruebas, durante esta fase se integran las 
partes del sistema. Al terminar esta fase se debe tener el sistema 
operativo y la documentación lista para entregar al usuario. 
4. Transición: en esta fase se moviliza el sistema desde la zona de 
desarrollo al entorno a trabajar del usuario. Al culminar esta fase se 
debe tener un sistema documentado que funciona correctamente 
en su entorno operativo.   
Disciplinas de RUP 
Para Kruchten las disciplinas son "contratadores" que se utilizan 
para organizar las actividades del proceso. Hay nueve disciplinas 
principales en el proceso unificado racional, y representan una 
partición de todos los roles y actividades en agrupaciones lógicas 
por áreas de interés o especialidad. Las nueve disciplinas básicas 
se dividen en seis disciplinas técnicas y tres disciplinas de apoyo.16 
Las disciplinas técnicas son las siguientes: 
 Disciplina de modelado de negocios 
 Requerimientos disciplinas 
 Análisis y disciplina de diseño 
 Disciplina de aplicación 
 Disciplina de prueba 
 Disciplina de despliegue 
La disciplina de apoyo son los siguientes: 
 Disciplina de gestión de proyectos 
 Configurar y cambiar la disciplina de gestión 
 Disciplina ambiental 
 
                                                          
16 KRUCHTEN, Philippe. The Rational Unified Process an Introduction. [En linea] 3ra Ed. Canadá.  
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Fases del RUP 
1.3.3.2. Metodología Scrum 
Para Schwaber y Sutherland, Scrum no es un proceso o una 
técnica para construir un producto donde se pueden emplear varios 
procesos y técnicas, es decir, consiste en equipos y funciones 
asociadas, eventos, objetos y reglas y cada componente sirve para 
un propósito específico para el éxito y el uso de Scum.17 
El Equipo Scrum (Scrum Team) 
El equipo de Scrum elige la mejor forma de llevar a cabo su trabajo, 
y no es dirigido por personas externas al equipo. El Scrum Team, 
consiste en un Dueño del producto, el Equipo de desarrollo y un 
Scrum Master; a los cuales definen de la siguiente manera: 
 Dueño del producto (Product Owner) 
Es la única persona que se encarga de la gestión de la lista del 
producto (Product Backlog). Es también quien expresa los 
elementos de dicha lista, y a su vez quien asegura su transparencia 
                                                          
17 SCHWABER,  SUTHERLAND. K, La Guía de Scrum, La Guia Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego 
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para que de esta manera, el grupo de desarrollo, logre un alto nivel 
de entendimiento sobre el Product Backlog. 
 
 Equipo de desarrollo (Development Team) 
Está conformado por las personas que están encargadas de 
desarrollar el producto, y de entregar el incremento de este, al final 
de cada Sprint; incremento que, a su vez, deberá encontrarse en 
condiciones de ponerse en producción. 
 Scrum Master 
Es el responsable de garantizar el entendimiento del Scrum, 
asegurándose de esta manera, que el Scrum Team trabaje de 
acuerdo a la teoría y práctica del Scrum. Es también un líder que 
se encuentra al servicio de todo el equipo. 
Artefactos de Scrum 
Los artefactos que se encuentran definidos por Scrum están 
específicamente diseñados para obtener un alto grado de 
transparencia, con respecto a información que resulte clave para el 
entendimiento del proyecto. Para Schwaber y Sutherland (2013), 
los artefactos que componen Scrum son: lista de producto, lista de 
pendientes del Sprint y el Incremento; a los cuales definen de la 
siguiente manera:18 
 Lista de producto (Product Backlog) 
Es una lista ordenada de todo lo necesario para el producto, lista 
de la cual es responsable el Product Owner; es, además, esta lista, 
la única fuente de requisitos para cualquier cambio que decida 
realizarse en el producto. 
Con respecto al seguimiento del progreso del producto, existen 
diversas prácticas de proyección, con la finalidad de predecir el 
progreso, entre ellos la gráfica del Burndown, la cual mide la 
cantidad de requisitos pendientes del Product Backlog del proyecto. 
                                                          
18 SCHWABER,  SUTHERLAND. K, La Guía de Scrum, La Guia Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego 
[en línea] 2013 [ Fecha de consulta: 27 de octubre 2016] Disponible en: 
http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/Scrum-Guide-ES.pdf 
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 Lista de pendientes del Sprint (Sprint Backlog) 
Es el conjunto de elementos pertenecientes al Product Backlog 
(Historias) seleccionados para formar un Sprint, más un plan para 
entregar el Incremento del producto y conseguir el objetivo del 
Sprint. 
El Sprint Backlog es una predicción formada por el equipo de 
desarrollo, acerca de que funcionalidad es la que formará parte del 
próximo incremento, y del trabajo necesario que se tiene que 
realizar para la entrega de un incremento en estado “terminado”. 
 Incremento 
Es la suma de todos los elementos del Product Backlog terminados 
durante un Sprint. Al finalizar un Sprint, el nuevo incremento debe 
encontrarse “terminado”, lo que quiere decir, que se encuentra en 
condiciones de ser utilizado. 
1.3.3.3 Metodología Programación Extrema (XP) 
Para Sommerville, es el método ágil más conocido y ampliamente 
utilizado, en esta metodología todos los requerimientos se 
expresan como escenarios (llamados historia de usuario), los 
cuales se implementan directamente como una serie de tareas. Los 
programadores trabajan en parejas y desarrollan pruebas para 
cada tarea antes de escribir el código, Todas las pruebas se deben 





                                                          
19 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería de Software. [En línea] 7ma. Ed. Madrid. 2005.[Fecha de consulta: 23 de 
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Figura N° 5 
 
Ciclo de entrega en la programación extrema 
La programación extrema implica varias prácticas, que se ajustan 
a los principios de los métodos ágiles: 
1. El desarrollo incremental se lleva a cabo de pequeñas entregas del 
sistema, entre un enfoque de requerimientos basado en historias 
del cliente. 
2. El cliente participa a través del compromiso con el equipo de 
desarrollo, sus representantes de los clientes participan en el 
desarrollo y son los responsables de definir la aceptación del 
sistema. 
3. La programación se lleva a cabo formando parejas. 
4. El cambio se lleva a través de las entregas regulares del sistema, 
un desarrollo proado y la continua integración 
5. El mantenimiento se lleva a cabo a través de la refactorización 
seguida para mejorar la calidad del código y se utilizan diseños 
sencillos para no sufrir cambios en el futuro. 
Para la presente investigación se aplicó la validación de expertos a 
03 asesores de proyecto y desarrollo de tesis, aplicando el formato 
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Tabla N° 1: Validación de Expertos para la aplicación de la metodología 
 
De acuerdo a la Tabla N°1, se determina para la presente investigacion 
como metodologia de desarrollo de software a RUP. 
1.4. Formulacion del Problema 
1.4.1 Problema Principal 
 ¿Cómo influye el Sistema Web para el proceso de ventas en la   
empresa ZOE? 
 1.4.2. Problemas Secundarios 
 ¿Cómo influye el Sistema Web en la fidelidad de los clientes para 
el proceso de ventas en la empresa ZOE? 
 ¿Cómo influye el Sistema Web en la eficacia de las ventas para 
el proceso de ventas en la empresa ZOE? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación tecnológica 
Para Gil “Los sistemas de información de la empresa captan los 
datos, los elaboran y los suministran a los tomadores de decisiones 
a fin de alcanzar las estrategias y los objetivos propuesto”.20 
Tecnológicamente fue justificable, ya que, con las tecnologías de 
información muchas empresas han logrado mejorar sus procesos, 
                                                          
20 GIL Angeles, Como crear y hacer funcionar una empresa. [en línea] 8va Edición. Madrid 2010.[Fecha de 
consulta: 30 de octubre] Disponible en:  
https://books.google.com.pe/books?id=k9sSYdxSRp8C&source=gbs_navlinks_s  
 ISBN: 978-84-7356-676-6  
Experto 




RUP SCRUM XP  
Villegas Flores Iván 17 14 9 RUP 
Bello Gómez, Luis 16 14 13 RUP 
Bravo Baldeón, Percy 17 14 13 RUP 
Fuente: Elaboración Propia 
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es por ello que se optó por la implementación de un sistema web, 
en este caso va a mejorar el proceso de ventas automatizando los 
procesos del área,  ayudando a tener un mejor control y ser 
eficiente en las ventas; consiguiendo que más adelante puedan 
continuar con la implementación de sistemas en otras áreas para 
lograr una integridad de los procesos. 
  1.5.2. Justificación económica 
La implementacion de un Sistema Web en la empresa, permitió la 
reduccion de costo en cuanto a los documentos que se realizan 
dentro del proceso de ventas, Del mismo modo automatizó el 
tiempo de registro de las ventas y la atencion al cliente. Ademas, el 
sistema fue desarrollado con sotfware libre, por lo que, no es 
necesario pagar por licencias para el desarrollo; por lo tanto, la 
empresa ZOE estuvo dispuesto a invertir en tecnologia para 
automatizar sus procesos.  
1.5.3. Justificación institucional 
Desde el punto de vista institucional la empresa ZOE, en la 
actualidad, se encontró en crecimiento y por ello la implementación 
de un sistema web para el proceso de ventas generó la 
automatización, obteniendo que otras áreas de la empresa agilicen 
sus procesos logrando una integración en cuanto a la información. 
Asimismo, la empresa logró una mejor atención hacia los clientes y 
un control en su proceso, volviéndose más competitiva y 
reconocida. 
1.5.4. Justificación Operativa 
La implementacion de un Sistema Web, permitió a la empresa ZOE 
tener un mejor servicio al cliente al implementar el Sistema Web 
para su proceso de ventas, ya que, la atencion fue mas rápida al 
momento de registrar al cliente, identificando los clientes y 
productos y asi poder promocionar las ofertas y descuentos 
generando que el cliente regrese por otra producto, asimismo, se 
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automatizó los reportes de ventas para que puedan verificar la 
eficacia de las ventas en un determinado tiempo.  
1.6. Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
Ha: El Sistema Web mejora el proceso de ventas en la empresa ZOE 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
H1: El Sistema Web incrementa la fidelidad de los clientes para el 
proceso de ventas en la empresa ZOE. 
H2: El Sistema Web incrementa eficacia de las ventas para el proceso 
de ventas en la empresa ZOE. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivos General 
 Determinar la influencia del Sistema Web para proceso de venta en 
la  empresa ZOE 
1.7.2. Objetivos Especificos 
 Determinar la influencia del Sistema Web en la fidelidad de los 
clientes para el proceso de ventas en la empresa ZOE. 
 Determinar la influencia del Sistema Web en la eficacia de las ventas 
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2.1. Diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de Estudio 
Según Landeau “este tipo de estudio, también conocido como 
activo o dinámico, corresponde a la asimilación y aplicación de la 
investigación a problemas definidos en situaciones y aspectos 
específicos. La investigación aplicada está muy relacionada con la 
investigación pura, pues de cierta forma, la aplicada depende de 
sus hallazgos y aportaciones teóricas.”21 
Esta Investigación se utiliza cuando el investigador lo propone para 
resolver problemas de cuya solución depende el beneficio depende 
de algo mediante una técnica. 
Es por ello que la presente investigación es de tipo aplicada, ya 
que, fue utilizado para automatizar el proceso de ventas en la 
empresa ZOE. 
 2.1.2 Diseño de Estudio  
 Para Gomez, el termino experimento se refiere a aplicar una acción 
y luego observar las consecuencias. El término se refiere a un 
estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más 
variables independientes (supuestas causas – antecedentes), para 
analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o 
más variables dependientes (supuestos efectos- consecuencias), 
dentro de una situación de control creada por el investigador.22 
 Es por ello que la presente investigación es experimental ya que se 
realizó un pre-test y post-test con un solo grupo, donde se obtuvo 
como resultado la aplicación de medir las variables 
                                                          
21 LANDEAU, Rebeca. Elaboración de Trabajos de Investigación. [en línea] 1ra Ed. Venezuela. Editorial 





22 GÓMEZ Marcelo, Introducción a la metodología de la investigación científica.[en línea] 2006 [fecha de 
consulta: 01 de diciembre 2016] Disponible en: 
http://www.biblioises.com.ar/Contenido/000/001/Introduccion%20a%20la%20Metodologia%20de%20la%2
0Investigac.pdf 
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 Tipo de Diseño: 
 Pre-experimental: se llaman así porque su grado de control es 
mínimo. No hay grupo control con el que puedan contrastarse 
resultados. 
Figura N° 6 
     
  : 
Tipo de Diseño Pre- Experimental  
 Donde: 
 G  : Grupo Experimental 
O1: Proceso de venta en la empresa ZOE (Pre-Test) 
O2: Proceso de venta en la empresa ZOE (Post-Test) 
X   : Implementación del Sistema Web (Aplicación de la variable) 
 A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 
experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente 
se le aplica una prueba posterior al tratamiento  
2.2. Variables, operacionalización 
 2.2.1. Definición Conceptual 
 Variable Independiente (VI): Sistema Web 
 Para Berzar, Cortijo y Cubero mencionan que “se denomina 
sistemas web a aquellas aplicaciones cuya interfaz se construye 
a partir de páginas web. Las páginas web no son más que ficheros 
de texto en un formato estándar denominado HTML. (Hipertext 
Markup Languaje).  
Estos ficheros se almacenan en un servidor web al cual se accede 
usando uno de los protocolos de internet que es HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol)”23 
 
                                                          
23 BERZAL. F, CORTIJO F. y CUBERO J. Desarrollo profesional de Aplicaciones Web con ASP. NET. España 
172 pp. ISBN: 84-609-4245-7 
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 Variable Dependiente (VD): Proceso de Venta 
Para Stanton, Etzel y Walker “es una secuencia lógica de fases 
que emprende el vendedor para negociar con un comprador 
potencial y que tiene por objeto producir alguna reacción deseada 
en el cliente (la compra)”24 
2.2.2. Definición Operacional 
 Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Un Sistema Web es un software codificado con diferentes 
lenguajes de programacion ejecutados por los navegadores web, 
permitiendo el acceso el servidor web mediante el internet. 
 Variable Dependiente (VD): Proceso de Venta 
El proceso de venta es la secuencia de pasos, que empieza desde 
la captación del cliente hasta que se consiga la venta del producto 
o servicio.  













Fuente: Elaboración Propia 
                                                          
24 STATON, ETZEL Y WALKER, Fundamentos del Marketing, [en línea]13va Edición [Fecha de consulta: 
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Tabla N° 3: Indicadores 
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2.3 Población y Muestra 
2.3.1. Población: población o universo se puede definir como un 
conjunto de unidades o ítems que comparten algunas notas o 
peculiaridades que se desean estudiar. Esta información puede darse en 
medias o datos porcentuales.25 
Para Fuentelsaz, Icary y Pulpon es el conjunto de individuos que tienen 
las características o propiedades que son las que se desea estudiar. 
Cuando se conoce el número de individuos que la componen, se habla 
de población finita y cuando no se conoce su número, se habla de 
población infinita.26 
Para esta investigación la población estuvo conformada por 8 registros 
de ventas considerados en un periodo de dos meses para los 
indicadores de Fidelidad de los clientes y Eficacia de las Ventas. (Anexo 
N° 4 y Nº 9)  
Tabla N° 4: Determinación de la Población 
Población Tiempo Indicador 






Fidelidad de los 
Clientes 
Eficacia de las Ventas 
Fuente: Elaboración Propia 
               
 
 
                                                          
25 HERNÁNDEZ, Benjamín. Técnicas Estadísticas de Investigación Social. Madrid- España  2001. ISBN: 
84-7978-505-5 
26 FUENTELSAZ Carmen, ICART Teresa, PULPÓN Anna, Elaboración y presentación de un proyecto 
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2.3.2. Muestra:  
Para Fuentelsaz, Icary y Pulpon la muestra es el grupo de individuos que 
realmente se estudiaran, es un subconjunto de la población. 27 
Para Borda, Tuesca y Navarro nos dice que “se establece cuando por 
diferentes limitaciones no se puede estudiar a toda la población elegible, 
aplicando a esta población las técnicas de muestreo, según sean 
probabilísticas o no”.28 
Una muestra es parte de la población o universo a estudiar, para 
seleccionarla primero se define la población o universo a estudiar. Se 
categoriza de dos maneras: las muestras no probabilísticas y las 
muestras probabilísticas. En las muestras no probabilísticas, la elección 
de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas 
relacionadas con las características de la investigación o de quien hace 
la muestra. En la muestra probabilística puede medirse el error en las 
predicciones, utilizando la estadística, siendo el principal objetivo reducir 
al mínimo el error, al que se llama error estándar.29 
2.3.3. Muestreo 
El muestreo es el proceso de seleccionar sistemáticamente elementos 
representativos de una población.30 
                                                          
 
 
28 BORDA.M., TUESCA R., NAVARRO E., Métodos cuantitativos: Herramientas para la investigación en 
salud. [en línea] 4ta Ed. 2013. [Fecha de consulta: 1 de diciembre 2016] Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=tONIBAAAQBAJ&pg=PA40&dq=M%C3%A9todos+cuantitativos
:+Herramientas+para+la+investigaci%C3%B3n+en+salud&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiyyfLN8vPQA
hVBRSYKHQprB0EQ6AEIIzAA#v=onepage&q=muestra&f=false   
ISBN: 978-958-331-1 
29 GÓMEZ Marcelo. Introducción a la Metodología de la investigación científica [en línea] Argentina. 





30 KENDALL Julie, Análisis y Diseño de Sistemas [en línea] 3ra Ed. México [Fecha de consulta: 6 de 
diciembre 2016] Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=vTu8G8nvIH8C&pg=PA79&dq=muestreo+en+una+investigacio
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Según Quintana lo define “como aquel tipo de muestra en el cual la selección 
de la muestra se hace en tal forma que todos los elementos de la población 
tienen igual probabilidad de formar parte de la muestra. No se establece este 
tipo de muestreo ninguna restricción al proceso aleatorio de selección, por lo 
que también se le conoce como muestreo irrestrictamente aleatorio”31. Es por 
ello, que el muestreo para la presente investigación fue de tipo aleatorio simple, 
ya que, se tiene una población finita y todos los elementes tienen la posibilidad 
de ser seleccionados. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 2.4.1. Técnicas 
 Fichaje 
Para Huamán “es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas 
empleada en investigación científica; consiste en registrar los 
datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, 
las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la 
mayor parte de la información que se recopila en una 
investigación por lo cual constituye un valioso instrumento auxiliar 
en esa tarea.”32 
 La Entrevista 
Para Perex “son conversaciones cuya finalidad es obtener 
información en torno a un tema. Se considera que una entrevista 
dura entre una hora y que en ese tiempo se puede obtener 
información interesante.”33 Para la presente investigación se 
                                                          
n&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwjg7MS70PLQAhUGWCYKHegcCHwQ6AEIHDAB#v=onepage&q=mues
treo%20en%20una%20investigacion&f=true  
31 QUINTANA Carlos, Elementos de Inferencia Estadística [en línea] 1ra Ed. Costa Rica, 1996 [Fecha de 




32 HUAMÁN Héctor. Manual de Técnicas de Investigación: Conceptos y Aplicaciones [en línea] Perú. 2005. 
[Fecha de consulta: 2 de diciembre 2016] Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=OEHABAAAQBAJ&pg=PA45&#v=onepage&q&f=true  
33 PEREX Maria Métodos y Técnicas de Investigación Histórica [en línea] Madrid 2013 [Fecha de 
consulta: 3 de Diciembre 2016] Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=ujSq9qUQqMAC&pg=PT6&dq=Perex+Maria&hl=es-
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realizó una entrevista a la Gerente General la Sra. Hilda Jara 
Guardia para obtener más información sobre el proceso de ventas 
que se desarrolla en la empresa ZOE.  
2.4.2. Instrumentos  
 Ficha de Registro 
Para Perex, las fichas de registro permiten documentar la 
información necesaria sobre los elementos de una manera 
coherente, sistemática y metódica. Como se puede 
observar en el Anexo N° 7 y 10 se hizo la recolección de 
datos para los indicadores Fidelidad de clientes y Eficacia 
de las ventas. 
Tabla N° 5: Tabla de Técnicas e Instrumentos 
Fuente: Elaboración Propia 
2.4.2 Validez y Confiabilidad de los instrumentos: 
 Confiabilidad: de un instrumento de medición se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce 
iguales resultados. Existen diversos procedimientos para 
calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos 
utilizan fórmulas que producen coeficientes de confiabilidad. 
Estos coeficientes pueden oscilar entre 0 y 1. Donde un 
coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un 
máximo de confiabilidad (confiabilidad total). 34 




34 HERNÁNDEZ Roberto, FERNÁNDEZ Carlos, BAPTISTA María del Pilar. Metodología de la 
investigación [En línea] 5ta Ed. México, 2010 [Fecha de consulta: 30 de noviembre] Disponible en: 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B
3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf   
ISBN: 978-607-15-0291-1 
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 Para medir el nivel de confiabilidad del indicador fidelidad de los 
clientes, se utilizó el Test y ReTest (Ver Anexo N° 6 y 7), llenado 
en los meses de agosto y setiembre. 
Tabla Nº 6: Estadísticos Descriptivos – Indicador Fidelidad 
 Media Desviación 
típica 
N 
Test Indicador Fidelidad de los clientes 
(Agosto) 
14,6667 1,52753 3 
Retest Indicador Fidelidad de los 
clientes (Setiembre) 
14,3333 2,51661 3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla Nº 7: Correlaciones – Indicador Fidelidad 
 Test Indicador 









Fidelidad de los 
clientes (Agosto) 
Correlación de Pearson 1 ,954 
Sig. (bilateral)  ,194 
N 3 3 
Retest Indicador 
Fidelidad de los 
clientes (Setiembre) 
Correlación de Pearson ,954 1 
Sig. (bilateral) ,194  
N 3 3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Para medir el nivel de confiabilidad del indicador Eficacia de las 
Ventas, se utilizó el Test y ReTest (Ver Anexo N° 8 y 9) llenado 
en los meses de agosto y setiembre. 









 Media Desviación típica N 
Test Indicador Eficacia de las 
Ventas(Agosto) 
14,6667 1,52753 3 
Re test Indicador Eficacia de las Ventas 
(Setiembre) 
14,3333 2,51661 3 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla Nº 9: Estadísticos Descriptivos- Indicador Eficacia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 Validez: se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 
la variable para pretender medir. Para la presente investigación, 
se realizó la validación en referencia al instrumento de clientes 
nuevos y entregas perfectas (Ver Anexo N° 12)  
 
Tabla N° 10: Cuadro de resultados – Ficha de Registro del Indicador 
Fidelidad de los Clientes 






 Test Indicador 
Eficacia de las 
Ventas(Agosto) 
Retest Indicador 
Eficacia de las 
Ventas 
(Setiembre) 
Test Indicador Eficacia 
de las Ventas(Agosto) 
Correlación de Pearson 1 ,954 
Sig. (bilateral)  ,194 
N 3 3 
Retest Indicador 
Eficacia de las Ventas 
(Setiembre) 
Correlación de Pearson ,954 1 
Sig. (bilateral) ,194  





1 Villegas Flores, Iván 11 0 
2 Bello Gomez, Luis 11 0 
3 Bravo Baldeón, Percy 11 0 
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 Tabla N° 11: Cuadro de resultados – Ficha de Registro del indicador 
Eficacia de las Ventas 
Fuente: Elaboración Propia 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para Gomez, el tipo de análisis que se realiza depende de los datos que 
se hayan recolectado, lo cual depende del enfoque y de los instrumentos 
seleccionados. Si es un enfoque cuantitativo, se ha asignado valores 
numéricos a los datos, hemos realizado conteos y de acuerdo al método 
de recolección que se haya usado se identificara en que escala están. 
Asimismo, Weiers menciona que para realizar la comparación de las 
medias de dos muestras independientes es recomendable la aplicación 
de la prueba Z, siendo el tamaño de la muestra mayor o igual a 3035. Por 
ello se aplicó la prueba estadística Distribución Normal Z para ambos 
indicadores, ya que, la muestra es mayor a 30. 
Prueba de Normalidad 
Según Balluerka y Vergara nos menciona que existen múltiples 
procedimientos para comprobar si las observaciones siguen la 
distribución normal y, además, los paquetes estadísticos más comunes 
incluyen pruebas para evaluar este requisito. Entre ellos el SAS y el 
SPSS ejecutan el test de Shapiro-Wilk cuando el tamaño de la muestra 
es igual o menor a 50 unidades y la prueba de Kolmogov-Smirnov 
cuando tenemos más de 50 sujetos36 
                                                          
35 WEIERS, Ronald. Introduccion a la estadistica para negocios [en línea] 2006 [Fecha de consulta: 6 de 
diciembre 2016] Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=5Xwmc55iXoQC&dq=introduccion+a+la+estadistica+para+negoci
os+ronald+weiers+pdf&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjZw5Oi5vLQAhUDJCYKHTRzDG0Q6AEIGDAA  
36 BALLUERKA Nekane, VERGARA Ana. Diseños de Investigación Experimental en Psicología [en 
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Las pruebas se realizaron con los datos pre test y post test de cada 
indicador en el software SPSS, teniendo en cuenta: 
Si: 
 V < 0.05, adopta una distribución no normal 
 V >= 0.05, adopta una distribución normal 
 Donde V= valor o nivel crítico del contraste 
Definición de variables: 
I0: Indicador propuesto medido sin el Sistema Web para el proceso de 
ventas en la empresa ZOE. 
I1; Indicador propuesto medido con el Sistema Web para el proceso de 
ventas en la empresa ZOE. 
Hipótesis Estadística 
  Hipótesis General: 
Hipótesis H0: El Sistema Web no mejora el proceso de ventas 
en la empresa ZOE. 
Hipótesis Ha: El Sistema Web mejora el proceso de ventas en la 
empresa ZOE. 
 Hipótesis Específica: 
  HE1 = Hipótesis Específica 1: 
Hipótesis H0: El Sistema Web no aumenta la fidelidad de los 








H0: FCd <= FCa 
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 Donde: 
 FCa: Fidelidad de los Clientes antes de utilizar el Sistema Web 
FCd: Fidelidad de los Clientes después de utilizar el Sistema 
Web 
Hipótesis Ha: El Sistema Web aumenta la fidelidad de los clientes 
para el proceso de ventas en la empresa ZOE. 
 
 Donde: 
 FCa: Fidelidad de los Clientes antes de utilizar el Sistema Web 
FCd: Fidelidad de los Clientes después de utilizar el Sistema 
Web 
HE2 = Hipótesis Específica 2: 
Hipótesis H0: El Sistema Web no aumenta la eficacia de las 
ventas para el proceso de ventas en la empresa 
ZOE. 
 
     Donde: 
 EVa: Eficacia de las Ventas antes de utilizar el Sistema Web 
EVd: Eficacia de las Ventas después de utilizar el Sistema Web 
Hipótesis Ha: El Sistema Web aumenta la eficacia de las ventas 
para el proceso de ventas en la empresa ZOE. 
 
   
 Donde: 
 EVa: Eficacia de las Ventas antes de utilizar el Sistema Web 
EVd: Eficacia de las Ventas después de utilizar el Sistema Web 
  
 
H0: FCd > FCa 
H0: EVd <= EVa 
H0: EVd > EVa 
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Nivel de Significancia 
Para Levin y Rubin nos mencionan que no existe un nivel de significancia 
único para probar hipótesis. En algunos casos, se utiliza un nivel de 
significancia del 5%. Ciertos resultados de investigaciones publicados a 
menudo prueban hipótesis para un nivel de significancia del 1%. Es 
posible probar una hipótesis a cualquier nivel de significancia. Pero 
nuestra elección del estándar mínimo para una probabilidad aceptable, 
es también el riesgo al rechazar una hipótesis nula cuando es cierta.37 
Por lo tanto, se usara para la investigación: 
X = 5% (error) 
Nivel de Confiabilidad 
El nivel de confianza nos da la tasa de sucesos del procedimiento que 
se utiliza para construir un intervalo de confianza. Suele expresarse 
como la probabilidad o área 1-α. El valor de alfa es el complemento del 
nivel de confianza. Para el nivel de confianza de 0.95 (o 95%), α=0.05. 
Para un nivel de confianza de 0.99 (o 99%), α=0.01.38 
1-X=0.95 
Estadística de Prueba 
Para Delgado menciona que la prueba de Z es utilizada para las 
muestras cuando el tamaño es superior >=3039. Por tal motivo se 
seleccionó la prueba estadística distribución normal Z, ya que, el número 
de la muestra es 45 boletas. 
Figura N°7 
 
                                                          
37 LEVIN Richard, RUBIN David. Estadistica para la administración y economía [en línea] México, 2004 
[Fecha de Consulta: 8 de diciembre 2016] Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=uPhtNCqC4isC&pg=PA326&dq=nivel+de+significancia&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiOxOa3i_PQAhUBxSYKHYdBdQQ6AEIKTAB#v=onepage&q=nivel%20de%2
0significancia&f=true   
38 ESTADISTICA, [En línea[ 9na edición (fecha de consulta: 8 de diciembre 2016] Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=Lj5VlatlLhsC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sααummary_r
&cad=0#v=onepage&q&f=false  
39 DELGADO DE LA TORRE, Rosario. Portabilidad y estadísticas para ciencias e ingenierías. [En línea] 
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Distribución de Prueba de Z 
2.6. Aspectos Éticos 
La presente investigación se está realizando en la empresa ZOE, para 
el cual se cuenta con la autorización de la Gerente General que nos 
brinda las facilidades en cuanto a la información, obtenida durante el 
tiempo de esta investigación,  para poder realizar el pre-test se tomará 
el tiempo de un mes verificado de lunes a viernes para poder contabilizar 
las boletas y aplicarlo en las fichas, asimismo, la información es utilizada 
para fines académicos de la presente investigación, por lo cual, el 
investigador se compromete a salvaguardar la información que tiene en 
su poder, teniendo como objetivo generar un proyecto que automatice 
su proceso. 
 
- 𝝈: varianza 
- 𝝁: media poblada 
- ?̅?: tamaño de muestra 
- 𝒏: media maestral 
Región de Rechazo 
La región de rechazo Z=Zx, donde Zx es tal que: 
P[Z>Zx] = 0.05, donde 
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III.  RESULTADOS 
Análisis Descriptivo 
En la presente investigación se aplicó a un Sistema Web para el proceso de 
ventas para determinar la fidelidad de los clientes y la eficacia de las ventas, 
para ello se aplicó un Pre – Test que se tomaron de los registros manuales que 
tenía la empresa, luego se implementó el Sistema Web y se tomaron los nuevos 
registros para ambos indicadores a través de un Post – Test. Los Registros se 
pueden observar en los Anexos Nº2 al Nº11 
Indicador: Fidelidad de los Clientes (FDC) 
Los resultados descriptivos del indicador (FDC), se muestra en la Tabla N°18 
Tabla N° 18 Medidas descriptivas del Pre-test y Post – test del 
indicador Fidelidad de los Clientes (FDC) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En el caso del indicador (FDC), en el pre test se obtuvo un valor de 0,28, 
mientras que en el post test fue de 0,52 (Ver Gráfico Nº 1) en la imagen 
nos muestra que hay una gran diferencia de 0,30 entre antes y después 
de la implementación. 









Indicador Fidelidad de los Clientes antes y                                                                        









Antes (Pretest) Despues (Postest)
0.52
0.85
Indicador: Fidelidad de Clientes
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Indicador: Eficacia de las Ventas 
Los resultados descriptivos del indicador de la Eficacia de las ventas, se 
encuentra en la Tabla N°19 
Tabla N° 19 Medidas descriptivas del Pre-test y Post – test del 
indicador de la Eficacia de las Ventas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En el indicador eficacia de las ventas, en el pre test se obtuvo un valor 
de 0,52, mientras que en el post test fue de 0,85 (Ver Gráfico Nº 2) en 
la imagen nos muestra que hay una diferencia de 0,33 entre antes y 
después de la implementación del sistema web. 
Gráfico Nº 2 
 
Indicador Eficacia de las Ventas antes y                                                                        
después de la implementación del sistema 
 
Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se procedió a realizar la prueba de normalidad en el indicador Fidelidad de los 
Clientes (FDC) a través del método Shapiro – Wilk, ya que el tamaño de la 











Antes (Pretest) Despues (Postest)
0.52
0.85
Indicador: Eficacia de las ventas
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el indicador Eficacia de las ventas ya que esta tiene la misma cantidad de 
muestra (8) que el indicador anterior, dicha prueba se realizó en el software 
estadístico SSPSS 23.0, para un nivel de confiabilidad del 95 %, bajo las 
siguientes condiciones: 
Si:  
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. > 0.05 adopta una distribución normal. 
Donde: 
Sig. : p- Valor o nivel crítico del contraste 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
Indicador: Fidelidad de los Clientes (FDC) 
Con el objetivo de determinar la prueba de hipótesis, los datos se sometieron a 
la comprobación de su distribución, para comprobar si los datos contaban con 
una distribución normal. 
H0 =Los datos tienen un comportamiento normal 
H1a =Los datos no tienen un comportamiento normal 
 
Tabla N° 20: Prueba de normalidad para el Pre test y Post Test de la 
Fidelidad de los Clientes (FDC) 




                                             
Fuente: Elaboración Propia 
En esta tabla N°20 de pruebas de normalidad, de acuerdo a la muestra 
corresponde ser Shapiro-Wilk, en la cual nos muestra que el valor del Pre test 
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Estadístico Descriptivo 
Indicador: Fidelidad de los Clientes (FDC) 














En el siguiente Gráfico Nº 3 se muestra en el indicador Fidelidad de 
los clientes en el Pre Test, obteniendo una media de 0,28 y una 
desviación estándar de 0,31 
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En el siguiente Grafico N° 4 se muestra en el indicador Fidelidad de los 
clientes en el Post Test, obteniendo una media de 0,53 y una desviación 
estándar de 0,42 
Indicador: Eficacia de las Ventas 
Con el objetivo de determinar la prueba de hipótesis, los datos se sometieron a 
la comprobación de su distribución, para comprobar si los datos Eficacia de las 
ventas cuentan con una distribución normal. 
H0 =Los datos tienen un comportamiento normal 
H1a =Los datos no tienen un comportamiento normal 
 
Tabla N° 21: Prueba de normalidad para el Pre test y Post Test 




     
Fuente: Elaboración Propia 
Como se muestra en la tabla anterior del indicador Eficacia de las ventas, 
el valor Sig. Del Pre Test y Post Test es mayor a 0.05, por lo que hace 
indicar que es una distribución normal. 
Indicador Eficacia de las Ventas 
Grafico N° 5: Pre Test _Eficacia de las ventas 
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En la siguiente figura N° se muestra el indicador Eficacia de las 
ventas en el Pre Test, obteniendo una media de 0,48 y una 
desviación estándar de 0,34 













En la siguiente figura N° se muestra en el indicador Eficacia de las ventas 
en el Post Test, obteniendo una media de 0,86 y una desviación estándar 
de 0,086. 
Prueba de Hipótesis 
En la prueba de hipótesis tenemos el siguiente escenario de los 
resultados de pruebas de normalidad que se realizaron a nuestros 
indicadores, presentan una distribución normal, ya que tienen un valor 
mayor Sig. < 0.05, utilizándose para las mismas pruebas Tstudent. 
Definición de variables 
 
Ia = Indicador propuesto medido sin el Sistema Web para el proceso de 
Ventas en la empresa ZOE 
 
Ip = Indicador propuesto medido con el Sistema Web para el proceso de 
Ventas en la empresa ZOE 
 
Indicador 1: Fidelidad de los Clientes (FDC) 
H10: El uso de un sistema web no aumenta en la Fidelidad de los clientes  
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H10: Ip - Ia <=0 
H1a: El uso de un sistema web aumenta en la Fidelidad de los clientes 
H1a: Ip -  Ia >0 
Para la constatación de la hipótesis se aplicó la prueba T Student Sig. < 
0.05). 
En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos de la 
prueba TStudent 
Tabla N° 22: Prueba T-Student  
Fuente: Elaboración Propia 
Como se muestra en la Tabla N°22 el valor de Sig (bilateral) es 0,00, 
entonces tenemos que realizar una comparación, con el número que nos 
muestra en la tabla de T-Student, según nuestra muestra (Ver anexo 
N°12). Para este indicador fidelidad de clientes la muestra es 8, según la 
tabla el valor que será el punto de comparación es 1,8595, por lo tanto, 
el valor de sig. Obteniendo 0,00 es menor a 1,8595, por ende, se rechaza 
la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna. 
Indicador 2: Eficacia de las ventas 
H10: El uso de un sistema web no aumenta en la eficacia de las ventas 
H10: Ip - Ia <=0 
H1a: El uso de un sistema web aumenta en la eficacia de las ventas 
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Tabla N° 23: Prueba T- Student 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se muestra en la Tabla N°23 el valor de Sig (bilateral) es 0,001, 
entonces tenemos que realizar una comparación, con el número que nos 
muestra en la tabla de T-Student, según nuestra muestra (Ver anexo 
N°12). Para este indicador fidelidad de clientes la muestra es 8, según la 
tabla el valor que será el punto de comparación es 1,8595, por lo tanto, 
el valor de sig. Obteniendo 0,00 es menor a 1,8595, por ende, se rechaza 
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IV. DISCUSIÓN 
   
En base a los resultados en la presente investigación se analiza una 
comparativa sobre la fidelidad de los clientes y la eficacia delas ventas en 
el proceso de ventas.  
1) La fidelidad de los clientes, en la medición Pre-Test, alcanzó los 0,28 
de fidelidad y con la implementación del Sistema Web logró aumentar 
la fidelidad a 0,58. Los resultados obtenidos indican que existe un 
aumento de 0,30 en la fidelidad de los clientes para el proceso de 
ventas en la empresa ZOE. En comparación con la investigación Jean 
Patrick Garcia Yalta, titulada: Tienda virtual para el proceso de ventas 
en Platanitos Boutique, desarrollado en la Universidad Cesar Vallejo, 
menciona que la fidelidad de los clientes se incrementó en un 0,17; en 
donde se evidencia un incremento de 0.13 en la fidelidad de los 
clientes. 
 
2) En la eficacia de las ventas, en la medición Pre-Test, alcanzo los 0,47 
de eficacia de las ventas y con la implementación del Sistema Web 
logró 0,63 en la eficacia de las ventas en el proceso de ventas, 
obteniendo un aumento de 0,16. En Agosto del año 2012, Alan Leoncio 
Fierro Barriales, en su investigación: Sistema Informático Online para 
el proceso de ventas de la microempresa de autopartes SAMCAR. En 
donde menciona que el sistema ayudó a incrementar el 0,09 de la 
eficacia de las ventas, en donde se evidencia un incremento de 0,07 
en la eficacia de las ventas. 
 
3) Los resultados obtenidos en la presente investigación comprueban 
que la utilización de una herramienta tecnológica, en este caso el 
Sistema Web brinda información que es importante en los procesos, 
confirmando así que el Sistema Web para el proceso de ventas en la 
empresa ZOE incrementa el nivel de eficacia de 0,28 a 0,58 e 
incrementa el porcentaje de fidelidad de los clientes y de 0,47 a 0,63 
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De los resultados obtenidos se concluye que el sistema Web permitió 
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V. CONCLUSIONES 
1) Se concluye que la fidelidad de los clientes para el proceso de 
ventas en la empresa ZOE, incrementa con el Sistema Web, ya 
que, el indicador se tuvo un resultado de 0,28 antes de la 
implementación del sistema Web y después un resultado de 0,58, 
lo que significa de incremento en un 0,30 el indicador de fidelidad 
de los clientes. 
 
2) Se concluye que la eficacia de las ventas para el proceso de ventas 
en la empresa ZOE, incrementa con el Sistema Web, ya que, el 
indicador se tuvo un resultado de 0,47 antes de la implementación 
del sistema Web y después un resultado de 0,63, lo que significa 
de incremento en un 0,16 el indicador de eficacia de las ventas. 
 
 
3) Finalmente, después de haber obtenido resultados satisfactorios 
del estudio, se concluye que un Sistema Web mejora el proceso de 
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Anexo N° 1: Entrevista 
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Anexo N° 15: Matriz de Consistencia 
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Anexo 10: Análisis, Diseño y desarrollo del Sistema Web 
A continuación, se describe el desarrollo de la metodología RUP empleada para 
el desarrollo del Sistema web para el proceso de ventas en la empresa ZOE. 
A. MODELADO DE NEGOCIO 
 
Diagrama de Visión, Misión, Objetivos y Metas de la Empresa ZOE 
 
 Visión 




Producir prendas hechas de fibras finas de algodón pima peruano y 
delicados bordados hechos a mano para bebés y niños 
 
 Objetivos 
- Distribuir las prendas por el mercado americano y europeo 
- Realizar las ventas Online fidelizando a los clientes 
- Incrementar las Ventas Nacionales 
 
 Metas 
- Ser una marca de ropa de niños reconocida en Europa 
- Realizar ventas Online a todo el Perú 
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Actores del Negocio 
Los actores de negocio son las entidades que interactúan con el proceso de la 
empresa. 








En la Figura Nº12 se muestra al actor de negocio cliente, quien es el que realiza 








En la Figura Nº13 se muestra al actor del negocio proveedor, quien brinda los 
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Trabajadores del Negocio  
Dentro de la empresa ZOE se cuenta con los siguientes trabajadores del negocio 
los cuales de describe en la siguiente Tabla Nº15 






El vendedor es el 
encargado de verificar el 
producto, realizar el 
despacho y registrar la 
venta.  
TR2 Administrador 
El Administrador es el 
encargado de verificar la 
producción, realizar los 
reportes, realizar el 





El Encargado de 
Almacén es la persona 
que lleva el control de 
las cantidades de las 





El Encargado de 
Producción es la 
persona que dirige la 
producción de la lista de 
prendas solicitada por el 




El Gerente General es la 
persona encargada de 
dirigir la empresa y 
tomar las principales 
decisiones 
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Casos de Uso de Negocio 
Se identificó casos de uso de negocio que son realizados por los actores y 
trabajadores del negocio, tal como muestra la Tabla Nº16 
Tabla Nº16: Lista de Casos de Uso de negocio 
Código 
Nombre de Caso de Uso 
de Negocio 
Representación del Caso 
de Uso 
CN1 Creación_ Catalogo 
 
















CN6 Control_ Stock 
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Tabla Nº17: Especificación del Caso de Uso de Negocio Creacion_Catalogo 





El Gerente General Propone una lista de pedido 
de prendas para el catalogo encargada al 
Administrador 
OBJETIVOS 
Crear el catálogo de prendas de temporada para 
el desarrollo de la misma. 
EVENTOS DEL FLUJO 
BÁSICO 
1. El caso de uso inicia cuando el Gerente 
General crea el catálogo de productos 
2. Envía la lista de pedido de prendas al 
Administrador  
3. El Administrador recibe y registra la lista de 
pedido  
 
PRE CONDICION Tener el Catálogo de Productos 
POST CONDICION Realizar la Lista de Pedido 
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Tabla Nº18: Especificación del Caso de Uso de Negocio Compra_Insumos 





El Administrador verifica la existencia de los 
insumos para la produccion de las prendas 
OBJETIVOS 
Iniciar el desarrollo de la producción de las 
prendas con todos los insumos necesarios 
EVENTOS DEL FLUJO 
BÁSICO 
1. El caso de uso inicia cuando el 
Administrador revisa los insumos para la 
elaboración de las prendas solicitadas en la 
lista de pedidos 
2. ¿Faltan insumos? 
3. Se registran los insumos que faltan 
4. Se envía requerimiento al proveedor 
5. El proveedor recibe los requerimientos 
6. El proveedor envía al Administrador los 
insumos solicitados 
7. El Administrador recibe los insumos 
FLUJOS ALTERNATIVOS 
2.1 Si no faltaran insumos se envía al Encargado 
de la producción la lista de pedidos para iniciar 
con el desarrollo de la producción 
PRE CONDICION Tener los requerimientos 
POST CONDICION 
Tener lo insumos para la elaboración de las 
prendas 
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Tabla Nª 19: Especificación del Caso de Uso de Negocio Producción_Prendas 
CÓDIGO : CN3 Caso de Uso de Negocio: Producción_Prendas 
ACTOR 
Administrador 
Encargado de Producción 
DESCRIPCIÓN 
El Administrador entrega la lista de pedidos al 
encargado de Prodccion para el inicio de la 
produccion 
OBJETIVOS 
Iniciar el desarrollo de la producción de las 
prendas solicitadas por el Gerente General. 
EVENTOS DEL FLUJO 
BÁSICO 
1. El caso de uso inicia cuando el administrador 
verifica la lista de pedido 
2. Envía la lista al Encargado de Producción 
3. El Encargado de Producción comprueba el 
pedido 
4. Verifica los insumos 
5. Ordena la producción 
6. Recibe la producción concluida 
FLUJOS ALTERNATIVOS Ninguno 
PRE CONDICION 
Tener los insumos para el desarrollo de la 
producción 
POST CONDICION Producción de Prendas 
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Tabla Nº20: Especificación del Caso de Uso de Negocio Control_Calidad 
CÓDIGO : CN4 Caso de Uso de Negocio: Control_Calidad 
ACTOR 
Administrador 
Encargado de Producción 
DESCRIPCIÓN 
El Administrador recibe la produccion de las 
prendas para ser registradas y regresarlas para 
que las prendas pasen por el Control de Calidad 
correspondiente. 
OBJETIVOS 
El presentar un producto de buen acabado para 
su distribución. 
EVENTOS DEL FLUJO 
BÁSICO 
1. El caso de uso inicia cuando el 
Administrador recibe la producción de 
prendas. 
2. Registra la cantidad 
3. Devuelve las prendas al Encargado para 
el control de calidad 
4. El Encargado de la producción recibe las 
prendas 
5. Entrega la producción al trabajador 
6. Recibe las prendas que pasaron el 
control de calidad 
7. Contabiliza y registra las prendas 
8. Entrega las prendas al Administrador  
FLUJOS ALTERNATIVOS Ninguno 
PRE CONDICION Producción de Prendas 
POST CONDICION Prendas que pasaron el control de calidad 
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Tabla Nº21: Especificación del Caso de Uso de Negocio Venta_Prendas 
CÓDIGO : CN5 Caso de Uso de Negocio: Venta_Prendas 
ACTOR 
Cliente 
Encargado de Ventas 
Encargado de Almacén 
DESCRIPCIÓN 
El Cliente realiza el pedido por el módulo de 
venta donde es registrada por el Encargado de 
Ventas. 
OBJETIVOS 
Venta de las prendas de niños y niñas de 
buena calidad. 
EVENTOS DEL FLUJO 
BÁSICO 
1. El caso de uso inicia cuando el Cliente 
observa el catálogo o se prueba una 
prenda 
2. Realiza el pedido de la prenda 
3. El Encargado de Ventas recibe el pedido 
4. Registra el usuario y el pedido 
5. Envía el pedido a almacén para verificar 
producto 
6. El Encargado de Almacén verifica la 
prenda 
7. Entrega producto al Encargado de Ventas 
8. Recibe el producto 
9. Empaca el pedido y emite comprobante 
de venta 
FLUJOS ALTERNATIVOS 
6.1. Si no se encuentra el producto en almacén, 
informa al cliente 
PRE CONDICION Prenda que paso por el control de calidad 
POST CONDICION Comprobante de Vente 
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Tabla Nº22: Especificación del Caso de Uso de Negocio Control_Stock 
CÓDIGO : CN6 Caso de Uso de Negocio: Control_Stock 
ACTOR 
Administrador 
Encargado de Almacén 
DESCRIPCIÓN 
El Administrador y el Encargado de Almacen 
realiza el control de cantidades de las prendas 
en stock 
OBJETIVOS 
Tener un control sobre las entradas y salidas 
de las prendas del Almacén 
EVENTOS DEL FLUJO 
BÁSICO 
1. El caso de uso inicia cuando el 
Administrador Verifica el Stock de prendas 
2. Si no concuerda la información enviar nota 
al Encargado de almacén 
3. El Encargado de almacén verifica 
4. Si coincide la información de stock informa 
al Administrador 
5. El Administrador recibe la información 
 
FLUJOS ALTERNATIVOS 
2.1 Si concuerda no faltan prendas, termina el 
proceso. 
4.1. Si no coindice la información el 
Administrador debe Verificar la Información. 
PRE CONDICION Reporte preliminar de stock de prendas 
POST CONDICION Informe sobre el stock  
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Entidades 
Se identificaron las siguientes entidades: 
Tabla Nº23: Tabla de Entidades de Negocio 
ENTIDAD DESCRIPCION 
 
Entidad de negocio que contiene 
las prendas a desarrollar que 
realiza el Gerente General. 
 
Entidad de negocio que contiene 
información de la producción a 
desarrollarse. 
 
Entidad de negocio que contiene 
información de la cantidad de 
productos que quedan por prenda. 
 
Entidad de negocio que contiene 
información sobre los insumos 
necesarios para el desarrollo de la 
producción. 
 
Entidad de negocio que contiene 
información sobre la prenda. 
 
Entidad de negocio que contiene 
información sobre las ventas 
realizadas. 
 
Entidad de negocio que contiene 
información sobre el total de 
prendas para el cliente. 
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Entidad de negocio que contiene 
información sobre la venta 
realizada. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Casos de Uso de Negocio 
Se muestra los casos de uso del negocio de la empresa ZOE, con la relacion entre los actores y trabajadores del negocio 
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Realización de los casos de uso de negocio 
Las realizaciones de los casos de uso de negocio representadas por cada una 
de ellas. 







Realización del Caso de Uso Creacion_Catálogo 
 







Realización del Caso de Uso Comprar_Insumos 
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Realización del Caso de Uso Venta_Prendas 
 







Realización del Caso de Uso Control_Calidad_Prendas 
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Diagrama de Actividades del Negocio 
Caso de Negocio Nº1: Genera Catalogo 
En la Figura Nº21, se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
creacion_catálogo, donde el desarrollo de la actividad comienza con el Gerente 
General realizando el catalogo para luego ser enviado con una Lista de Pedido 
al Administrador y luego ser entregado al Encargado de Producción. 
Figura Nº19 
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Caso de Negocio Nº2: Comprar Insumos 
En la Figura Nº22, se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
comprar_insumos, donde el desarrollo de la actividad comienza cuando el 
Administrador revisa los insumos para iniciar la producción de un producto 
solicitado, si falta el insumo se envía el requerimiento al Proveedor, una vez 
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Caso de Negocio Nº 3: Producción de Prendas 
En la Figura Nº23, se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
producción_prendas, donde el desarrollo de la actividad comienza cuando el 
Administrador realiza la Lista de Pedido para luego ser entregado al Encargado 
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Caso de Negocio Nº4: Control de Calidad de Prendas 
En la Figura Nº24, se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
control_calidad_prendas, donde el desarrollo de la actividad comienza cuando 
el Administrador recibe la producción terminada para luego ser contabilizada y 
ser nuevamente entregada al encargado de producción para realizar el control 
de calidad de las prendas. 
Figura Nº22 
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Caso de Negocio Nº5: Venta de Prendas 
En la Figura Nº25, se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
ventas_prendas, donde el desarrollo de la actividad comienza cuando el Cliente 
se acerca al módulo de la tienda, observa los productos en el catálogo y solicita 
una prenda, el Vendedor registra los datos del cliente y el pedido para luego 
solicitar al Encargado de Almacén el producto, es entregado al Vendedor para 
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Caso de Negocio Nº6: Control de Stock 
En la Figura Nº26 se observa el diagrama de actividades para el caso de uso 
control_stock, donde el desarrollo de la actividad comienza cuando el 
Administrador verifica el stock de productos registrados por el vendedor, envía 
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Diagramas de Secuencias de los Casos de Uso de Negocio 
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 Caso de Uso de Negocio Nº5: Venta_Prendas 
Figura Nº29 
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Modelo Conceptual de Base de datos 
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Modelo del Sistema 
Requerimientos Funcionales del Sistema 
Los requerimientos del sistema fueron proporcionados por el cliente y los 
trabajadores que se encuentran mencionados en la Tabla Nº16, donde se 
especifica el código de cada requerimiento, la descripción y la prioridad. 
Tabla Nº23: Requerimientos Funcionales del Sistema 
CODIGO REQUERIMIENTO PRIORIDAD 
RF1 
El Sistema debe tener una pantalla de Inicio 
(Login) con acceso al Administrador, 
Encargado de Ventas y Gerente General 
ALTA 
RF2 
El sistema debe permitir al Encargado 




El sistema debe permitir al Vendedor 




El Sistema debe permitir al Cliente tener 




El sistema debe permitir al Cliente 




El Sistema debe permitir al Cliente emitir el 




El sistema debe permitir al cliente registrar 





El sistema debe permitir al Encargado listar 




El sistema debe permitir al Encargado 




El Sistema debe permitir al Encargado 




El sistema debe permitir al Encargado listar 




El sistema debe permitir al Encargado 




El sistema debe permitir al Encargado 
editar los datos de los clientes ALTA 
RF14 





El sistema debe permitir al Encargado 
seleccionar y eliminar productos 
ALTA 
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Fuente: Elaboración Propia 
RF16 





El sistema debe permitir al Encargado 




El sistema debe permitir al Encargado 









El sistema debe permitir al Encargado 




El sistema debe permitir al Encargado ver 




El sistema debe permitir al Encargado listar 
los ingresos de producto MEDIA 
RF23 
El sistema debe permitir al Encargado 




El sistema debe permitir al Encargado 
registrar los ingresos de productos MEDIA 
RF25 
El sistema debe permitir al Encargado 
editar un ingreso de producto MEDIA 
RF26 
El sistema debe permitir generar reporte de 




El sistema debe permitir al Encargado listar 
los tipos de productos 
MEDIA 
RF28 
El sistema debe permitir al Encargado 




El sistema debe permitir al Encargado 
agregar un tipo de producto MEDIA 
RF30 
El sistema debe permitir al Encargado 
editar el tipo de producto MEDIA 
RF31 
El sistema debe permitir al Encargado listar 
las tallas del producto MEDIA 
RF32 
El sistema debe permitir al Encargado 




El sistema debe permitir al Encargado 
agregar una talla del producto MEDIA 
RF34 
El sistema debe permitir al Encargado 
editar las tallas del producto 
MEDIA 
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Requerimientos No Funcionales del Sistema 
Los requerimientos no funcionales son aquellos que se refieren directamente a 
las funciones específicas que entrega el sistema.  
Tabla Nº24: Requerimientos No Funcionales del Sistema 
































RNF3 Rendimiento Capacidad 
Número de 






















Fuente: Elaboración Propia 
RF35 
El sistema debe permitir generar reporte de 
Fidelidad de Clientes 
ALTA 
RF36 
El sistema debe permitir generar la Eficacia 
de las Ventas 
ALTA 
RF37 
El sistema debe permitir generar el reporte 




El sistema debe permitir generar reporte de 
las ventas por vendedor 
ALTA 
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Tabla Nº25: Lista de relación entre los Casos de Uso del Sistema y los 
Requerimientos Funcionales 














CU03 Agregar Cliente RF3 
 

















CU08 Listar Clientes RF11, RF12 
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CU12 Editar Producto RF17 
 
CU13 Registrar Venta RF18 
 
CU14 Listar Venta RF19,20 
 
CU15 
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CU22 Listar tallas  RF34,RF35 
 
CU23 Agregar tallas RF36 
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Caso de Uso del Sistema 
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Figura Nº33 
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Tabla Nº26: Especificación de caso de uso – Login Encargado 
MODELO SISTEMA CODIGO CU01 
Caso de Uso Login Encargado 
Actores 
Administrador, Encargado de Ventas, 
Gerente General 
Descripción 
El sistema permitirá al Encargado ingresar 
para realizar diversas consultas en los 
módulos. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
encargado del sistema ingresa validando 
sus datos para poder realizar consultas y 
ejecutar reportes. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de 
Login del Encargado 
1.2. El Encargado ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. El Encargado hace Click en 
“Ingresar” 
1.4. Si los datos ingresados son 
correctos, entonces el sistema 
mostrara los módulos para el 
personal 
1.5. El Encargado Tendrá acceso a los 
Módulos de Ventas, Clientes, 
Empleados, Productos, Proveedor, 
Reportes. 
 
2. Flujo Alternativo 
2.1. Si el encargado ingresa datos 
incorrectos sus datos regresa a 1.1. 
Pre – Condición El encargado debe estar registrado 
Post - Condición 
Tendrá acceso a todos los módulos del 
sistemas 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº27: Especificación de caso de uso – Agregar Empleado 
MODELO SISTEMA CODIGO CU02 
Caso de Uso Agregar Empleado 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
agregar los datos del empleado. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 
ingresar un nuevo empleado. 
 
1. Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de 
Login del Administrador 
1.2. El Administrador ingresa su usuario 
y contraseña 
1.3. Seleccionar la pestaña Empleado 
1.4. El Administrador hace Click en la 
opción “Agregar Empleado” 
1.5. Ingresa los datos del Empleado al 
sistema. 
1.6. Hace Click en “Guardar” para 
agregar al Empleado 
 
Pre – Condición 
El Administrador debe tener acceso al 
Sistema 
Post - Condición 
El Administrador debe asignar su usuario 
y contraseña 
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Tabla Nº29: Especificación de caso de uso – Agregar Cliente 
MODELO SISTEMA CODIGO CU03 
Caso de Uso Agregar Cliente 
Actores Encargado de Ventas 
Descripción 
El sistema permitirá al Encargado de 
Ventas agregar los datos del cliente al 
momento de realizar una venta presencial. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Encargado de Ventas ingresa al sistema 
para ingresar registrar los datos del cliente 
y la venta. 
 
1.Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de         
Login del Encargado de Ventas 
1.2. El Encargado de Ventas ingresa su 
usuario y contraseña 
1.3. Ingresa a la pestaña Clientes  
1.4. Selecciona la opción “Agregar 
Cliente” 
1.5. Ingresa los datos los datos del cliente 
1.6. Hace Click en el botón “Guardar” 
 
Pre - Condición Tener una solicitud de compra 
Post - Condición 
Los datos del Cliente serán guardados en 
la base de datos 
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Tabla Nº31: Especificación de caso de uso – Emitir Pedido 
MODELO SISTEMA CODIGO CU04 
Caso de Uso Emitir Pedido 
Actores Cliente 
Descripción 
El sistema permitirá al Cliente ingresar a 
la página, visualizar las prendas del 
catálogo y escoger los productos que 
desee comprar e ingresar con su usuario 
y contraseña para emitir su pedido 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el Cliente 
ingresa a la página, visualiza las prendas 
por catálogos, selecciona las prendas que 
desee comprar, ingresa a la página de 
venta con su usuario y contraseña, verifica 
su pedido y lo emite. 
 
1.Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz 
principal de la página del Cliente 
1.2. El Cliente selecciona la pestaña 
Catalogo de Prendas 
1.3. El Cliente podrá observar las 
prendas por temporada 
1.4. El Cliente selecciona las prendas 
para agregar al carrito de compras 
1.5. Ingresa con su usuario y contraseña 
1.6. Verifica los productos 
1.7. Hace Click en la opción “Enviar 
Pedido” 
1.8. Hace Click en la opción “Verificar 
Pedido” 
 
Pre – Condición 
El Cliente debe verificar la venta antes de 
emitirlo 
Post - Condición 
El Cliente debe tener su Comprobante de 
Pedido 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº30: Especificación de caso de uso – Registrar Cliente 
MODELO SISTEMA CODIGO CU05 
Caso de Uso Registrar Cliente 
Actores Cliente 
Descripción 
El sistema permitirá al Cliente ingresar a 
la página, visualizar las prendas del 
catálogo y escoger los productos que 
desee comprar, para lo cual, deberá 
registrarse y obtener su usuario y 
contraseña. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el Cliente 
ingresa a la página, visualiza las prendas 
por catálogos, selecciona la prenda que 
desee comprar, se registra e ingresa a la 
página de ventas 
 
1.Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz 
principal de la página del Cliente 
1.2. El Cliente selecciona la pestaña 
Catalogo de Prendas 
1.3. El Cliente podrá observar las 
prendas por temporada 
1.4. El Cliente selecciona las prendas 
para agregar al carrito de compras 
1.5. Hacer Click en el botón “Registrarse” 
1.6. Luego se registra e inicia sesión 
para poder emitir la venta 
 
Pre – Condición 
El Cliente debe tener su usuario y 
contraseña 
Post - Condición 
El Cliente estará registrado en la base de 
datos 
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Tabla Nº32: Especificación de caso de uso – Listar Empleado 
MODELO SISTEMA CODIGO CU06 
Caso de Uso Listar Empleado 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
visualizar en una lista los datos de los 
empleados que laboran en la empresa. 
Asimismo, podrá eliminarlos y editar sus 
datos. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 
visualizar los datos de los empleados 
 
1.Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de         
Login del Administrador 
1.2. El Administrador inicia sesión con su 
usuario y contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña Empleados 
1.4. Selecciona la opción “Lista de 
Empleados” 
1.5. El Administrador podrá eliminar 
datos de los empleados 
 
Pre – Condición 
Los datos del Empleado deben estar 
registrados  
Post - Condición Ninguno 
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Tabla Nº33: Especificación de caso de uso – Editar Empleado 
MODELO SISTEMA CODIGO CU07 
Caso de Uso Editar Empleado 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
visualizar en una lista los datos de los 
empleados que laboran en la empresa. Si 
hay un dato del empleado mal ingresado 
se puede editar para hacer la corrección 
correspondiente. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 
visualizar la lista de empleados y 




1.1. El sistema muestra el interfaz de         
Login del Administrador 
1.2. El Administrador inicia sesión con su 
usuario y contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña Empleados 
1.4. Selecciona la opción “Lista de 
Empleados” 
1.5. Selecciona el empleado que quiere 
modificar 
1.6. Hacer Click en el icono de “Editar” 
1.7. Mostrará otra pantalla donde estén 
los datos para ser modificados 
1.8. Una vez modificado hacer Click en 
el botón “Guardar”. 
Pre – Condición 
Los datos del Empleado deben estar 
registrados  
Post - Condición 
Los datos del Empleado serán 
modificados 
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Tabla Nº34: Especificación de caso de uso – Listar Cliente 
MODELO SISTEMA CODIGO CU08 
Caso de Uso Listar Cliente 
Actores Encargado de Ventas 
Descripción 
El sistema permitirá al Encargado de 
Ventas visualizar en una lista los datos de 
los clientes que registrados. Asimismo, 
podrá eliminarlos y editar sus datos. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Encargado de Ventas ingresa al sistema 
para visualizar los datos de los clientes. 
 
1.Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de         
Login del Encargado de Ventas 
1.2. El Encargado de Ventas inicia 
sesión con su usuario y contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña Clientes 
1.4. Selecciona la opción “Lista de 
Clientes” 
1.5. El Encargado de Ventas podrá 
eliminar datos de los Clientes. 
 
Pre – Condición 
Los datos del Cliente deben estar 
registrados  
Post - Condición Ninguno 
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Tabla Nº35: Especificación de caso de uso – Editar Cliente 
MODELO SISTEMA CODIGO CU09 
Caso de Uso Editar Cliente 
Actores Encargado de Ventas 
Descripción 
El sistema permitirá al Encargado de 
Ventas visualizar en una lista los datos de 
los clientes que registrados. Si hay un 
dato del cliente mal ingresado se puede 
editar para hacer la corrección 
correspondiente. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Encargado de Ventas ingresa al sistema 
para visualizar la lista de clientes y 
selecciona el cliente que desea modificar. 
 
1.Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de 
Login del Encargado de Ventas 
1.2. El Encargado de Ventas inicia 
sesión con su usuario y contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña Clientes 
1.4. Selecciona la opción” Lista de 
Clientes” 
1.5. Selecciona el Cliente que quiere 
modificar 
1.6. Hace Click en la opción “Editar” 
1.7. Mostrará otra pantalla donde estén 
los datos para ser modificados 
1.8. Una vez modificado debe hacer 
Click en el botón “Guardar” 
 
Pre – Condición 
Los datos del Cliente deben estar 
registrados  
Post - Condición Los datos del Cliente serán modificados 
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Tabla Nº36: Especificación de caso de uso – Listar Productos 
MODELO SISTEMA CODIGO CU10 
Caso de Uso Listar Productos 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
visualizar en una lista de productos 
registrados, por categoría. Asimismo, 
podrá eliminarlos y editar sus datos. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 
visualizar los productos registrados. 
 
1.Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de 
Login del Administrador 
1.2. El Administrador inicia sesión con su 
usuario y contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña Productos 
1.4. Selecciona la opción “Lista de 
Productos” 
1.5. El Administrador podrá eliminar el 
producto seleccionado 
 
Pre – Condición 
El producto deben estar registrado en la 
base de datos 
Post - Condición Ninguno 
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Tabla Nº37: Especificación de caso de uso – Agregar Producto 
MODELO SISTEMA CODIGO CU11 
Caso de Uso Agregar Producto 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
agregar los datos del producto: nombre, 
descripción, stock, tipo, precio e imagen 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 
ingresar registrar los datos del producto. 
 
1.Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de             
Login del Administrador 
1.2. El Administrado ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña Productos 
1.4. Selecciona la opción “Agregar 
Producto” 
1.5. Registra los Productos 
1.6. Hace Click en el botón “Guardar”  
 
Pre – Condición El producto debe existir físicamente 
Post - Condición 
El producto será guardado en la base de 
datos 
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Tabla Nº38: Especificación de caso de uso – Editar Producto 
MODELO SISTEMA CODIGO CU12 
Caso de Uso Editar Producto 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
visualizar en una lista los productos 
registrados. Si hay un dato mal ingresado 
se puede editar para hacer la corrección 
correspondiente. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 
visualizar la lista de productos y 




1.1. El sistema muestra el interfaz de             
Login del Administrador 
1.2. El Administrador inicia sesión con su 
usuario y contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña Productos 
1.4. Selecciona la opción Lista de 
Productos 
1.5. Selecciona el Producto que quiere 
modificar 
1.6. Hacer Click en el icono de “Editar” 
1.7. Mostrará otra pantalla donde estén 
los datos para ser modificados 
1.8. Una vez modificado hacer Click en 
el botón “Guardar”. 
 
Pre – Condición 
Los datos del Producto deben estar 
registrados  
Post - Condición El dato del Producto será modificado 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº42: Especificación de caso de uso – Registrar Venta 
MODELO SISTEMA CODIGO CU13 
Caso de Uso Registrar Venta 
Actores Encargado de Ventas 
Descripción 
El sistema permitirá al Encargado de 
Ventas registrar la venta del pedido 
solicitado.  
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Encargado de Ventas ingresa al sistema y 
registra la venta del pedido solicitado. 
 
1.Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de 
Login del Encargado de Ventas 
1.2. El Encargado de Ventas inicia 
sesión con su usuario y contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña Ventas 
1.4. Selecciona la opción “Nueva 
Venta”” 
1.5. El Encargado de Ventas registra la 
venta del cliente 
Pre – Condición 
El Encargado de Ventas deberá cambiar 
el estado del pedido 
Post - Condición  
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Tabla Nº43: Especificación de caso de uso – Listar Venta 
MODELO SISTEMA CODIGO CU14 
Caso de Uso Listar Ventas 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
visualizar en una lista las ventas 
registradas. 
 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 
visualizar las ventas registradas. 
 
1.Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de 
Login del Administrador 
1.2. El Administrador inicia sesión con su 
usuario y contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña Ventas 
1.4. Selecciona la opción “Lista de 
Ventas” 
1.5. El Administrador ve en una lista la 
fecha de venta, la descripción y el 
monto. 
 
Pre – Condición 
La venta debe estar registrado en la base 
de datos 
Post - Condición 
El Administrador podrá obtener detalle de 
la venta 
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Tabla Nº44: Especificación de caso de uso – Ver Detalle de Ventas 
MODELO SISTEMA CODIGO CU15 
Caso de Uso Ver Detalle de Ventas  
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador ver 
los detalles de las ventas registradas. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para ver 
los detalles de las ventas registradas. 
 
1.Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de 
Login del Administrador 
1.2. El Administrador inicia sesión con su 
usuario y contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña Ventas  
1.4. Selecciona la opción “Lista de 
Ventas” 
1.5. El Administrador ver en una lista la 
fecha de venta, la descripción y el 
monto. 
1.6. Seleccionar la venta que desea ver 
el detalle 
1.7. Hacer Click en el botón “Ver 
Detalle” 
1.8. Mostrará una pantalla con el detalle 
de la venta 
 
Pre – Condición 
La venta debe estar registrado en la base 
de datos 
Post - Condición 
El Administrador podrá editar datos de la 
venta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº44: Especificación de caso de uso – Lista de Ingresos 
MODELO SISTEMA CODIGO CU16 
Caso de Uso Lista de Ingresos 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
visualizar en una lista de ingreso de los 
productos registrados. Asimismo, podrá 
eliminarlos y editar sus datos. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 




1.1. El sistema muestra el interfaz de 
Login del Administrador 
1.2. El Administrador inicia sesión con su 
usuario y contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña Ingreso 
1.4. Selecciona la opción “Lista de 
Ingresos” 
1.5. El Administrador podrá eliminar el 
ingreso seleccionado 
 
Pre – Condición Ninguno 
Post - Condición Ninguno 
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Tabla Nº37: Especificación de caso de uso – Agregar Ingreso 
MODELO SISTEMA CODIGO CU11 
Caso de Uso Agregar Ingreso 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
agregar los datos del ingreso del producto. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 




1.1. El sistema muestra el interfaz de             
Login del Administrador 
1.2. El Administrado ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña Ingresos 
1.4. Selecciona la opción “Nuevo Ingreso” 
1.5. Registra el ingreso 
1.6. Hace Click en el botón “Guardar”  
 
Pre – Condición 
Los productos que se ingresaran deben 
estar contabilizados 
Post - Condición 
La cantidad de ingresos será guardado en 
la base de datos 
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Tabla Nº38: Especificación de caso de uso – Editar Ingreso 
MODELO SISTEMA CODIGO CU18 
Caso de Uso Editar Ingreso 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
visualizar en una lista los ingresos 
registrados. Si hay un dato mal ingresado 
se puede editar para hacer la corrección 
correspondiente. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 
visualizar la lista de los ingresos y 
selecciona el ingreso que desea modificar. 
 
1.Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de             
Login del Administrador 
1.2. El Administrador inicia sesión con su 
usuario y contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña Ingresos 
1.4. Selecciona la opción Lista de 
Ingresos 
1.5. Selecciona el ingreso que quiere 
modificar 
1.6. Hacer Click en el icono de “Editar” 
1.7. Mostrará otra pantalla donde estén 
los datos para ser modificados 
1.8. Una vez modificado hacer Click en 
el botón “Guardar”. 
 
Pre – Condición 
Los datos del Ingreso deben estar 
registrados  
Post - Condición El dato del Ingreso será modificado 
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Tabla Nº44: Especificación de caso de uso – Lista de Tipos de Productos 
MODELO SISTEMA CODIGO CU19 
Caso de Uso Lista de Tipo de Productos 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
visualizar en una lista de los tipos de 
productos. Asimismo, podrá eliminarlos y 
editar sus datos. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 




1.1. El sistema muestra el interfaz de 
Login del Administrador 
1.2. El Administrador inicia sesión con su 
usuario y contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña 
Mantenimiento/Tipo de Producto 
1.4. Selecciona la opción “Lista de Tipo 
de Producto” 
1.5. El Administrador podrá eliminar el 
ingreso seleccionado 
 
Pre – Condición Ninguno 
Post - Condición Ninguno 
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Tabla Nº37: Especificación de caso de uso – Agregar Tipo de Producto 
MODELO SISTEMA CODIGO CU20 
Caso de Uso Agregar Tipo de Producto 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
registrar un nuevo Tipo de Producto, según 
su característica. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 
registrar un nuevo Tipo de Producto. 
 
1.Flujo Básico 
1.7. El sistema muestra el interfaz de             
Login del Administrador 
1.8. El Administrado ingresa su usuario y 
contraseña 
1.9. Selecciona la pestaña Mantenimiento 
/Tipo de Producto 
1.10. Selecciona la opción “Nuevo Tipo de 
Producto” 
1.11. Registra el ingreso 
1.12. Hace Click en el botón “Guardar”  
 
Pre – Condición 
Los tipo de producto debe ser considerado 
según la característica del mismo. 
Post - Condición Ninguna 
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Tabla Nº38: Especificación de caso de uso – Editar Tipo de Producto 
MODELO SISTEMA CODIGO CU21 
Caso de Uso Editar Tipo de Producto 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
visualizar en una lista los tipos de 
productos registrados. Si hay un dato mal 
ingresado se puede editar para hacer la 
corrección correspondiente. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 
visualizar la lista de los tipos de productos 




1.1. El sistema muestra el interfaz de             
Login del Administrador 
1.2. El Administrador inicia sesión con su 
usuario y contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña 
Mantenimiento 
1.4. Selecciona la opción Lista de Tipo 
de Producto 
1.5. Selecciona el tipo que quiere 
modificar 
1.6. Hacer Click en el icono de “Editar” 
1.7. Mostrará otra pantalla donde estén 
los datos para ser modificados 
1.8. Una vez modificado hacer Click en 
el botón “Guardar”. 
 
Pre – Condición El tipo debe estar registrado  
Post - Condición El tipo de producto será modificado 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº44: Especificación de caso de uso – Lista de Tallas 
MODELO SISTEMA CODIGO CU25 
Caso de Uso Lista de Tallas 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
visualizar en una lista de las tallas de las 
prendas registrados. Asimismo, podrá 
eliminarlos y editar sus datos. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 




1.1. El sistema muestra el interfaz de 
Login del Administrador 
1.2. El Administrador inicia sesión con su 
usuario y contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña 
Mantenimiento /Tallas  
1.4. Selecciona la opción “Lista de 
Tallas” 
1.5. El Administrador podrá eliminar el 
cargo seleccionado 
 
Pre – Condición Ninguno 
Post - Condición Ninguno 
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Tabla Nº37: Especificación de caso de uso – Agregar Talla 
MODELO SISTEMA CODIGO CU26 
Caso de Uso Agregar Talla 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
registrar una nueva talla de prenda, según 
las tallas que se confeccionen por edades. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 




1.1. El sistema muestra el interfaz de             
Login del Administrador 
1.2. El Administrado ingresa su usuario y 
contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña Mantenimiento 
/Tallas 
1.4. Selecciona la opción “Nueva Talla” 
1.5. Registra la Talla 
1.6. Hace Click en el botón “Guardar”  
 
Pre – Condición Ninguno 
Post - Condición Ninguna 
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Tabla Nº38: Especificación de caso de uso – Editar Talla 
MODELO SISTEMA CODIGO CU27 
Caso de Uso Editar Talla 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
visualizar en una lista de las tallas de 
prendas registradas Si hay un dato mal 
ingresado se puede editar para hacer la 
corrección correspondiente. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 
visualizar la lista de las tallas y selecciona 
la talla que desea modificar. 
 
1.Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de             
Login del Administrador 
1.2. El Administrador inicia sesión con su 
usuario y contraseña 
1.3. Selecciona la pestaña 
Mantenimiento 
1.4. Selecciona la opción Lista de Tallas 
1.5. Selecciona la talla que quiere 
modificar 
1.6. Hacer Click en el icono de “Editar” 
1.7. Mostrará otra pantalla donde estén 
los datos para ser modificados 
1.8. Una vez modificado hacer Click en 
el botón “Guardar”. 
 
Pre – Condición La talla debe estar registrada 
Post - Condición La talla de la prenda será modificado 
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Tabla Nº45: Especificación de caso de uso – Reporte de Clientes 
MODELO SISTEMA CODIGO CU28 
Caso de Uso Reportes de Clientes 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
extraer por reportes del indicador 
Fidelidad de Clientes   
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 
extraer el reporte del indicador Fidelidad 
de Clientes y poder saber que clientes 




1.1. El sistema muestra el interfaz de 
Login del Administrador 
1.2. El Encargado de Ventas inicia 
sesión con su usuario y contraseña 
1.3. Seleccionar la pestaña Reportes 
1.4. Seleccionar la Opción Reportes de 
Fidelidad de Clientes 
1.5. Seleccionar la Opción Reporte de 
Ventas 
1.6. El sistema exportará en formato 
PDF el Reporte de la Eficacia de las 
Ventas. 
 
Pre – Condición Ninguno 
Post - Condición Ninguno 
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Tabla Nº46: Especificación de caso de uso – Reporte de Ventas 
MODELO SISTEMA CODIGO CU29 
Caso de Uso Reportes de Ventas 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
extraer el reporte de la eficacia de las 
ventas realizadas. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 
extraer el reporte del indicador Eficacia de 
las Ventas realizadas. 
 
1.Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de 
Login del Administrador 
1.2. El Encargado de Ventas inicia 
sesión con su usuario y contraseña 
1.3. Seleccionar la pestaña Reportes 
1.4. Seleccionar la Opción Reporte de 
Ventas 
1.5. El sistema exportará en formato 
PDF el Reporte de la Eficacia de las 
Ventas. 
 
Pre – Condición Ninguno 
Post - Condición Ninguno 
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Tabla Nº47: Especificación de caso de uso – Reporte de Productos Vendidos 
MODELO SISTEMA CODIGO CU30 
Caso de Uso Reportes de Productos Vendidos 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
extraer el reporte de los productos más 
vendidos. 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 




1.1. El sistema muestra el interfaz de 
Login del Administrador 
1.2. El Encargado de Ventas inicia 
sesión con su usuario y contraseña 
1.3. Seleccionar la pestaña Reportes 
1.4. Seleccionar la Opción Reporte de 
Productos Vendidos 
1.5. El sistema exportará en formato 
PDF el Reporte de los productos 
más vendidos. 
 
Pre – Condición Ninguno 
Post - Condición Ninguno 
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Tabla Nº48: Especificación de caso de uso – Reporte de Ventas por Vendedor 
MODELO SISTEMA CODIGO CU31 
Caso de Uso Reportes de Ventas por Vendedor 
Actores Administrador 
Descripción 
El sistema permitirá al Administrador 
extraer el reporte de ventas por vendedor 
Flujo de Eventos 
 
El caso de uso de inicia cuando el 
Administrador ingresa al sistema para 
extraer el reporte de ventas por vendedor 
 
1.Flujo Básico 
1.1. El sistema muestra el interfaz de 
Login del Administrador 
1.2. El Encargado de Ventas inicia 
sesión con su usuario y contraseña 
1.3. Seleccionar la pestaña Reportes 
1.4. Seleccionar la Opción Reporte de 
Ventas por Vendedor 
1.5. El sistema exportará en formato 
PDF el Reporte de ventas por 
vendedor 
 
Pre – Condición Ninguno 
Post - Condición Ninguno 
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 Realización de Casos de uso del sistema 
Las realizaciones de los casos de uso del sistema se pueden observar de la 
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Figura Nº 
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Diagrama de Secuencia  
Figura Nº56 
Diagrama de Secuencia de Login de Encargado 
 
Figura Nº57 
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Figura Nº58 
Diagrama de Secuencia de Agregar Cliente 
 
Figura Nº60  
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Figura Nº61 
Diagrama de Secuencia de Registrar Cliente 
 
Figura Nº62 
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Figura Nº63 
Diagrama de Secuencia de Editar Empleado 
 
Figura Nº64: 
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Figura Nº65 
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Figura Nº67 
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Diagrama de Secuencia de Registrar Venta  
 
Figura Nº73 
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Figura Nº74 
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Diagrama de Secuencia de Reporte de Eficacia de las Ventas 
  
Figura Nº77  
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Diagrama de Secuencia de caso de uso Reporte de Ventas por Vendedor 
 
Diagrama de Actividades 
Diagrama de actividades de los casos de uso del sistema 
 
Figura Nº79 
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Diagrama de Actividades de Agregar Empleado 
Figura Nº82 
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Figura Nº83 
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Figura Nº89 
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Diagrama de Actividades de Listar Ventas 
 
Figura Nº97 
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Diagrama de Actividades de Agregar de Tipo de Productos 
 
Figura Nº97 
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Diagrama de Actividades de Listar Cargo de Empleado 
 
Figura Nº97 
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Diagrama de Actividades de Editar Cargo de Empleado 
Figura Nº97 
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Figura Nº97 
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Figura Nº100 
Diagrama de Actividades de Fidelidad de Clientes 
 
 
Figura Nº101                                                                                                        
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Figura Nº102 
Diagrama de Actividades de Productos Vendidos 
 
Figura Nº103 
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Diagramas de Colaboración 
Figura Nº104 
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Figura Nº107 
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Figura Nº109 
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Figura Nº111 
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Figura Nº115 
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Figura Nº122 
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Figura Nº122 
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Figura Nº126  
Diagrama de Colaboración de caso de uso Reporte por Vendedor 
 
Diagrama de clases de análisis 
Figura Nº127 
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Figura Nº131 
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Figura Nº145 
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Figura Nº145 
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Lista de Interfaces del Sistema 
En la Figura Nº150, se muestra la Lista de Interfaces del sistema 
Figura Nº150 
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Diseño de Prototipos 
. Página Principal 
En la página se muestra la información principal de la empresa, así como, la 
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  Catálogo de Productos 
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 Login del Empleado 
En esta interfaz el administrador y el vendedor podrán ingresar su usuario y 
contraseña para tener acceso al sistema. 












                                   Login del Empleado 
 Menú Principal 
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 Listado de Ventas 









Interfaz Listado de Ventas 
 
  Nueva Venta 
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 Empleado Nuevo 








                                Interfaz Nuevo Empleado 
 Lista de Empleados 
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 Listado de Clientes 







Interfaz Lista de Clientes 
 
 Cliente Nuevo 
En esta interfaz el vendedor podrá registrar a un nuevo cliente, ingresando 
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 Editar Empleados 










                            Interfaz Editar Empleado 
 
 Editar Cliente 
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  Lista de Productos 










                               Interfaz Listar Productos 
 
 Producto Nuevo 
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Lista de Entidades del Sistema 
En la figura Nº 151 se muestra la lista de entidades del sistema que se muestran 
en los diagramas de clases de análisis. 
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Lista de Controladores del Sistema 
En la Figura Nº152, se muestra la lista de controladores que se encuentran en 
los diagramas de análisis del sistema. 
Figura Nª 152 
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Diagrama de WAE (Web Application Extension) 
 










Diagrama WAE – Login de Empleado 
 
 Figura Nª 152 
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Diagrama WAE – Agregar Cliente 
 
Figura Nº 152 
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Figura Nº 152 
Diagrama WAE – Registrar Cliente 
 
Figura Nº 152 
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Figura Nº 152 
 




Figura Nº 152 
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Figura Nº 152 




Figura Nº 152 
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Figura Nº 152 
Diagrama WAE –- Agregar Productos 
 
 
Figura Nº 152 
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Figura Nº 152 
Diagrama WAE –- Registrar Ventas 
 
 
Figura Nº 152 
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Figura Nº 152 
 
Diagrama WAE –- Ver Detalle de Venta 
 
Figura Nº 152 
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Figura Nº 152 




Figura Nº 152 
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Figura Nº 152 
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Figura Nº 152 





Figura Nº 152 
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Figura Nº 152 
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Figura Nº 152 
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Figura Nº 152 




Figura Nº 152 
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Figura Nº 152 
Diagrama WAE –-Reporte Fidelidad de los Clientes 
 
 
Figura Nº 152 
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Figura Nº 152 
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Diagrama de Base de Datos 
Figura N°153 
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